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La tesis Aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje de los 
tiempos verbales en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018, se inició con la formulación del problema ¿Cómo 
influye el enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje de los tiempos verbales? El 
objetivo fue determinar influencia del enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje 
de los tiempos verbales. El enfoque de investigación es cuantitativo y de tipo aplicada. El 
diseño es experimental, de estudio cuasi experimental. La población de estudio estuvo 
conformada por 60 estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento pre 
prueba y post prueba. La validez por Juicio de expertos es 89% y la confiabilidad con la 
prueba de dos mitades fue de 0,93 en el pre prueba y 0,92 en post prueba. Los resultados de 
la aplicación del enfoque comunicativo indican una diferencia de medias en el post prueba 
de 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control a un intervalo de 
confianza del 95%. La prueba U de Mann-Whitney aplicada al grupo de control y 
experimental en el post prueba, el nivel de significancia fue menor a 0,05 lo cual indica que 
tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que la 
aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el aprendizaje 
de los tiempos verbales en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018 a un nivel de confianza del 95%.  
 









 The thesis Application of the communicative approach in English for the learning 
of the tenses in students of the third of secondary of the Educational Institution Daniel 
Alcides Carrión, Chosica, 2018, began with the formulation of the problem How it 
influences the communicative approach in English for learning the verb tenses? The 
objective was to determine the influence of the communicative approach in English for the 
learning of verb tenses. The research approach is quantitative and applied. The design is 
experimental, of quasi-experimental study. The study population consisted of 60 students. 
The technique used was the survey and the pre-test and post-test instrument. The validity 
for Judgment of experts is 89% and the reliability with the test of two halves was 0.93 in 
the pre test and 0.92 in the post test. The results of the application of the communicative 
approach indicate a difference of means in the post test of 5 points in favor of the 
experimental group with respect to the control group at a confidence interval of 95%. The 
Mann-Whitney U test applied to the control and experimental group in the post test, the 
level of significance was less than 0.05 which indicates that they have significant 
differences in their averages, therefore the null hypothesis is rejected and accept the 
alternative hypothesis. That is, there is statistical evidence to affirm that the application of 
the communicative approach in English significantly influences the learning of verb tenses 
in third-year high school students of Daniel Alcides Carrión Educational Institution, 
Chosica, 2018 at a level of confidence of 95%. 
 









El presente informe de investigación da a conocer los resultados de la aplicación del 
enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje de los tiempos verbales en estudiantes 
del tercero de secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 
2018. Este enfoque señala la importancia de comunicarse, y no centrarse en las reglas 
gramaticales ni en el vocabulario aislado; es decir, resalta el uso que se haga de la lengua y 
no el conocimiento teórico que se tenga de ella. Los estudiantes desarrollan cuatro 
habilidades del idioma inglés: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y 
expresión escrita. Y este desarrollo se lleva a través de actividades comunicativas 
simuladas y significativas que se inician en el aula y se trasladan a variados contextos 
sociales. 
El MINEDU (2016) sustenta el área mediante el enfoque comunicativo, 
incorporando las prácticas sociales del lenguaje y la perspectiva sociocultural. Es 
comunicativo porque parte de situaciones auténticas de comunicación para desarrollar 
competencias comunicativas a través de las cuales los estudiantes comprenden y producen 
textos orales y escritos de distinto tipo, formato y género textual, con diferentes propósitos, 
en variados soportes, incluyendo los audiovisuales y virtuales.   
Por otra parte, en el aprendizaje del inglés, el verbo es una parte importante en la 
comunicación, tradicionalmente, se define al verbo como aquella categoría que designa un 
proceso o acción considerada en el tiempo, que a su vez, lleva en su forma la idea de 
persona, modo, etc. Seco (1989) lo define como aquella palabra que sitúa en el tiempo el 
tópico de la oración, es decir, le atribuye una realidad al enunciado. Esta realidad puede 
ser emitida, no obstante, desde distintos puntos de vista según la actitud del emisor: 
verdadera, dudosa, hipotética, segura, imperativa, etc. 





se establece la relación de sujeto y predicado sin necesidad de otro elemento oracional, es 
decir, contiene un signo de referencia léxica y uno gramatical. Se habla de referencia léxica 
cuando aludimos a la raíz de un verbo, por ejemplo, habl-, de hablaban, evoca el 
significado de hablar; aban-; por otro lado, desde un punto de vista gramatical, a la flexión 
de persona, número, etc. (Alarcos, 1995). En la lengua española (y lenguas romances) el 
verbo posee flexión de número, persona, modo, tiempo y aspecto. 
Estos dos aspectos importantes para el aprendizaje del inglés y que no están bien llevados por 
la falta capacitación en el manejo del enfoque comunicativo, me conllevó a realizar la 
presente investigación, que consta de V Capítulos los mismos que se detallan a 
continuación:  
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya 
expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 
términos básicos.  
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación  
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  







Planeamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los niveles actuales del dominio del inglés en la población latinoamericana son 
bajos, así lo han demostrado los resultados de los diferentes exámenes. Por desgracia, las 
evaluaciones internacionales disponibles adolecen de muchas limitaciones. Si bien existen 
variaciones dentro de la región, la mayoría de las naciones latinoamericanas se ubican en 
las categorías de nivel bajo o muy bajo en tales evaluaciones. Simplemente, no existe 
ningún estudio internacional en el que un país latinoamericano se ubique en el nivel más 
alto de dominio del inglés en alguno de estos exámenes. 
Según Cronquist y Fiszbein (2017). América latina, como región, se ubica por debajo 
del promedio mundial en el EF English Firts English Proficiency Index (EF EPI) en todos 
los grupos de edad (figura 1). En cambio, Europa y Asia siempre se ubican por encima del 
promedio mundial, y muestran un mejor desempeño en ese rubro que América Latina. Las 
diferencias de brechas entre los distintos grupos de edad son notorias. En América Latina, 
la mayor disparidad se encuentra en el grupo de 18 a 20 años de edad, ya que la región se 
ubica 3.8 puntos por debajo del promedio mundial. La menor brecha se encuentra en el 
grupo de individuos de 40 años o mayores, donde América Latina se ubica 2.34 puntos por 
debajo del promedio mundial. Esas brechas son un fuerte indicador de que los sistemas 
educativos en América Latina tienen un desempeño menor en enseñanza del inglés que los 
de Asia y Europa (EF English First, 2016). Al mismo tiempo, la buena noticia es que las 





    
 
Figura 1. Dominio del inglés en diferentes regiones del mundo (2016) 
Fuente: EF English First, 2016 
Ningún país de América Latina se ubica en la banda de dominio muy alto (figura 2). 
Argentina es el único país latinoamericano que se encuentra en la banda de dominio alto 
con una puntuación de 58.40, a la par de naciones como Alemania (61.58), Filipinas 
(60.33) y República Checa (59,09). Las tareas para mostrar dominio alto incluyen la 
habilidad de “hacer una presentación en el trabajo”, “entender programas de televisión” y 
“leer el periódico” (EF English First, 2016). República Dominicana se en cuenta en la 
banda de dominio moderado, ubicándose cerca de países como India o España. Entre las 
tareas representativas de la banda de dominio moderado se incluyen la habilidad d 
“participar en reuniones en la propia área de experiencia”, “entender las letras de 

















     
 







Figura 2. Dominio del inglés en América Latina (2014-2015) 
El resto de países en la región se ubican en la categoría de dominio bajo o muy bajo, 
lo que sugiere que la capacidad para utilizar el inglés de manera eficaz en el lugar de 
trabajo es limitada. La figura muestra un descenso en las puntuaciones en 9 de los 14 
países latinoamericanos, tres países (Ecuador, Guatemala y Perú) muestran una 
disminución de más de 2 puntos. En cambio Colombia y Uruguay mostraron mejoras de 
1.87 y 1.38 puntos respectivamente. 
El estudio internacional efectuado por EF English First (2016) revela que el dominio 
de inglés en el Perú ha disminuido a intermedio bajo, una realidad preocupante para el 
Perú; esto implica, un bajo manejo de inglés por parte de los docentes. 
Según Marín (2017), columnista del diario el comercio, escribió: en el Perú, solo 3 
de cada 10 profesores que dictan inglés en el nivel secundario (colegios públicos) cuentan 
con licencia (título) para impartir la materia. Esa es la preocupante cifra revelada por el 







Solo el 27% de docentes de inglés de secundaria tiene certificación para impartir 
clases, afirmó Antonioli (2017), representante legal en el Perú de Pearson Educación. Esto 
implica que han llevado educación y se han especializado en inglés. El otro 73% son 
maestros que, de manera formal, no tiene el nivel suficiente para dictar la materia, añade. 
Por su parte, el Ministerio de Educación (MINEDU, 2017) afirma que, según la línea 
de base recogida para implementar el Programa de Fortalecimiento para docentes de 
Instituciones Educativas de Secundaria, el 64% de docentes de inglés tiene un nivel básico 
en el manejo del idioma inglés. 
En estas condiciones, se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué  ocurre esto? Hay 
varias razones. Por ejemplo, qué tanto interviene el Estado en la enseñanza del inglés, ya 
que en Perú no era obligatorio dictar el curso en primaria. También el hecho de que un 
porcentaje corto de colegios tiene Jornada Escolar Completa, argumenta Antonioli. 
El MINEDU confirma que la cantidad de docentes especializados en la enseñanza de 
inglés no logra cubrir las plazas en la actualidad y que se cuenta con un 58% de profesores 
que no son de la especialidad impartiendo la materia en instituciones educativas.  
Por su parte, el representante de Pearson, afirma que hay un déficit promedio de 3 
mil docentes de inglés  por año en el Perú, quien asegura que se puede modificar el 
currículo, ponerle más horas de dictado pero sin maestros no tiene sentido. 
El MINEDU a través del Programa de Fortalecimiento, para mejorar las 
competencias metodológicas y comunicativas de los profesores de inglés  en las 
instituciones educativas públicas ha otorgado becas a los docentes para que estudian inglés 
de manera presencial en entidades como ICPNA, Británico y Senati, a través de Pronabec; 






En la actualidad, aprender inglés es una necesidad por ser una lengua extranjera 
clave para acceder a lo último en avances tecnológicos, científicos y académicos, así como 
para conectarse con diversas realidades y contextos.  
Un aspecto importante de la enseñanza del inglés es el manejo de los tiempos 
verbales, considerada como columna vertebral, para el proceso de conjugación de los 
verbos en las oraciones gramaticales y la comunicación fluida para entender las diversas 
situaciones del contexto. En este aspecto, existe mucha deficiencia en el aprendizaje de los 
tiempos verbales por parte de los estudiantes. Por otra parte, el docente tiene dificultad en 
el manejo de estrategias para la enseñanza del inglés; existen varias metodologías para la 
enseñanza del inglés como: método audio-lingue, método gramática-situación, método 
directo, enfoque situacional, el enfoque nocional-fumcional, entre otros. En concordancia a 
estas metodologías ha surgido el enfoque comunicativo como una propuesta didáctica para 
la enseñanza del inglés, que el MINEDU ha propuesto desarrollar en la educación básica. 
Al respecto MINEDU (2016) afirma: buscamos desarrollar la competencia 
comunicativa de nuestros estudiantes en el idioma inglés, para facilitar su inserción eficaz 
en la economía global al ampliar su acceso a oportunidades académicas, tecnológicas, 
científicas, culturales y laborales. En este sentido, el logro del Perfil de egreso de los 
estudiantes de la Educación Básica se favorece por el desarrollo de diversas competencias.  
Para ello, en el área de inglés se incorporan las prácticas sociales del lenguaje y la 
perspectiva sociocultural al promover y facilitar que los estudiantes desarrollen las 
siguientes competencias: se comunican oralmente en inglés, lee diversos tipos de textos en 
inglés y escribe en inglés diversos tipos de textos de forma reflexiva. 
El proceso de enseñanza aprendizaje del área de inglés en la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión, Chosica, se da tradicionalemente, con estrategias inadecuadas y 





procedimiento que fijan en el proceso de contrato docente. Asimismo la falta de ambientes 
adecuados como laboratorio para la enseñanza del inglés dificulta el normal aprendizaje 
del inglés por los estudiantes. 
El MINEDU, mediante decreto supremo 007-2016-MINEDU, ha aprobado un Plan 
de Implementación al 2021 de la Política Nacional de Enseñanza, Aprendizaje y Uso del 
Idioma Inglés-Política “Inglés, Puertas al Mundo”, organizada en torno a cuatro ejes: el 
primero vinculado con la enseñanza aprendizaje del idioma inglés en la educación básica; 
el segundo, con la enseñanza para el perfeccionamiento de dicho idioma en la educación 
superior; el tercero, orientado a desarrollar la suficiencia del idioma inglés en el capital 
humano de  nuestro país y; finalmente, el cuarto, dirigido al uso del idioma del inglés como 
vehículo para impulsar el turismo, la internacionalización del Perú y la promoción de la 
innovación productiva, la ciencia y la tecnología.     
Según el informe de la revista El Diálogo (2017). En Perú, las escuelas secundarias 
de tiempo completo (Jornada Escolar Completa, JEC) ofrecen actualmente cinco horas de 
inglés a la semana. Esas escuelas, que sumaron 1,604 en 2016, cubrieron al 28% de la 
población de estudiantes de secundaria. En 2017, 400 escuelas más se convertirán en 
planteles de jornada completa para alcanzar un total de 2,004 escuelas de jornada 
completa, lo que indica que más estudiantes tendrán acceso a clases de inglés en sus 
escuelas (Instituto Integración, 2016). En 2017, más de 5,000 escuelas secundarias de 
medio tiempo impartirán clases de inglés tres horas a la semana (Ministerio de Educación 
de Perú, 2016c). En total, esto implica que el 75% de las escuelas secundarias públicas en 
Perú estarán impartiendo clases de inglés hacia el final de ese año. 
La misma revista menciona también que, en Perú, muchos profesores de inglés se 
desempeñan en el nivel esperado de sus alumnos más jóvenes, muy por debajo de las 





3,356 profesores de inglés en Perú y encontró que alrededor de una tercera parte de ellos se 
desempeñaban en el nivel A1, el nivel inicial designado para los estudiantes de primaria 
(Ministerio de Educación de Perú, 2016b). 
Considerando estos aspectos, el presente proyecto de investigación pretende aplicar 
el enfoque comunicativo para el aprendizaje de los tiempos verbales en inglés en los 
estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, 
Chosica, 2018. 
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje 
de los tiempos verbales en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018? 
1.2.2. Problemas específicos  
¿Cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje 
del tiempo pasado simple en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018? 
¿Cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje 
del tiempo presente simple en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018? 
¿Cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje 
del tiempo presente perfecto en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018? 
¿Cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje 
del tiempo futuro simple en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 






1.3.1. Objetivo general 
Determinar cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el 
aprendizaje de los tiempos verbales en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos  
Determinar cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el 
aprendizaje del tiempo pasado simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
Determinar cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el 
aprendizaje del tiempo presente simple en estudiantes del tercero de secundaria de 
la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
Determinar cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el 
aprendizaje del tiempo presente perfecto en estudiantes del tercero de secundaria de 
la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
Determinar cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el 
aprendizaje del tiempo futuro simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Importancia de la investigación 
En la enseñanza del inglés hasta la fecha existe en general una carencia de estudios 
contrastivos acerca del tiempo y el aspecto de las lenguas. Esta carencia ha dado lugar a 
hechos sorprendentes, como que las teorías propuestas para un idioma son difíciles de 
aplicar a otras lenguas (Dahl 1985:1-2), o que exactamente la misma teoría es utilizada 





muestran que el comportamiento de dichas formas no es coincidente. Así, por ejemplo, 
existen gramáticos españoles e ingleses que defienden la hipótesis de que la construcción 
have/haber + participio indica un tiempo pasado con respecto a un punto del presente, sin 
explicar por qué entonces esta forma no aparece en los mismos contextos de uso en los dos 
idiomas. Esta carencia de estudios contrastivos sobre el tiempo y el aspecto es 
especialmente notoria cuando se trata de estudios globales que comparan el conjunto de los 
sistemas de tiempo y aspecto y no sólo el uso de tiempos morfológicos concretos. Estos 
aspectos ha conllevado a diseñar diversas metodologías para la enseñanza del inglés, sin 
embargo, no se ha tratado acerca de los tiempos verbales; en consecuencia la presente 
investigación pretende dar a conocer la importancia del uso de los tiempos verbales 
mediante la aplicación del enfoque comunicativo en inglés a los estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica,  2018 
Alcance de la investigación 
La presente investigación será de suma importancia para los estudiantes del tercero 
de secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica,  2018. Tendrá 
su repercusión a los demás grados de estudios, así mismo a los docentes que tienen a su 
cargo el curso de inglés. 
1.5.Limitaciones de la investigación 
Consultado la literatura sobre investigaciones en la enseñanza del inglés, se encontró 
solo investigaciones en forma general y poca información sobre la enseñanza-aprendizaje 










Marco teórico  
2.1.  Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Cabrera (2014) en su investigación: Revisión de los diferentes enfoques y 
métodos existentes a lo largo de la historia para la enseñanza de lenguas extranjeras. 
Tuvo como objetivo realizar una revisión de los diferentes métodos y enfoques existentes 
para la enseñanza de idiomas. Como conclusión elaboró un marco teórico en el que se tiene 
en cuenta el contexto en el que se lleva a cabo la enseñanza de una lengua extranjera, 
señalando la diferencia entre aprendizaje y adquisición, señaló las condiciones más 
propicias para el aprendizaje de un segundo idioma y, por último, hizo alusión al nivel de 
España en cuanto al dominio de la lengua inglesa con respecto a otros países de la Unión 
Europea. Posteriormente elaboró un resumen de la información, con resultados más 
relevante, de cada uno de los diferente enfoques y métodos. Para ello efectuó la lectura de 
diversos libros, artículos y páginas de internet acerca de las diferentes metodologías. Para 
concluir, afirma, me gustaría señalar que la realización de este trabajo me ha resultado muy 
útil, tanto para conocer las metodologías existente en cuanto a la enseñanza de una 
lengua extranjera, como para conocer el modo en que los niños aprenden un idioma, en lo 
que se refiere a principios y condiciones más idóneas, ya que es algo muy importante que 
todo docente debería conocer. 
Dávila (2014) en su tesis: El pretérito y el imperfecto en los libros de texto: más allá 
de una lista de usos. Su objetivo fue realizar una revisión teórica que ayude a comprender 
las diferencias entre el tiempo y el aspecto. También se analizar las diferencias entre el 
pretérito y el imperfecto y los diferentes conceptos y propuestas metodológicas por parte 





y el imperfecto. Llegó a la conclusión que más que ejercicios de aplicación, es importante 
que los estudiantes creen sus propias narraciones, en donde puedan escoger entre el 
pretérito y el imperfecto según su propia perspectiva; de esta manera, tendrán más 
posibilidades de utilizar estos tiempos de manera correcta. Si se le brinda al estudiante la 
posibilidad de que sea él mismo el que narre sus propias experiencias (para las cuales ellos 
mejor que nadie sabrán qué valor perfectivo o imperfectivo aplicar) existe una mayor 
posibilidad de que se reduzcan los errores de selección. Finalmente, pero no menos 
importante, se le debe proporcionar al estudiante suficientes oportunidades de práctica, 
dado que esta se constituye en la mejor forma de conceptualizar e interiorizar las 
diferencias entre el pretérito y el subjuntivo. Aunque por lo general el tiempo dedicado a 
cada tema gramatical es muy reducido por cuestiones de currículo, es necesario que los 
estudiantes sigan practicando (a manera de “warm-up” o tareas) para así lograr el dominio 
de este tema tan complejo. 
Izquierdo (2008) en su tesis: Estudio contrastivo y de traducción de las 
construcciones de –ing inglesas y sus equivalentes en español. Tuvo como objetivo 
describir funcionalmente un recurso expresivo del inglés, en concreto las que en esta 
investigación denominamos construcciones de –ing o de gerund-participle (G-P). El 
estudio fue lingüístico descriptivo, en el que la principal base teórica es una concepción 
funcionalista de la lengua, por la cual entendemos que ésta es un potencial de significado 
que los individuos actualizan en un contexto determinado para comunicarse. El criterio de 
la funcionalidad en torno al que ha girado el estudio confiere a los resultados obtenidos un 
carácter aplicado doble y bidireccional. La aplicabilidad es doble porque efectivamente los 
resultados extraídos prometen ser de uso (usability) y utilidad (usefulness) para el profesor 
de inglés y/o español como lengua extranjera e igualmente para el traductor o profesor de 





la enseñanza del inglés a hablantes nativos del español (entre ellos traductores o futuros 
traductores), sino que también es posible centrarnos en el español como lengua objeto de 
estudio. Esto es así porque el estudio contrastivo (“ec”) nos ha revelado información propia 
de cada código lingüístico, de manera individual, por lo que, por extensión, aquello que 
hemos llegado a conocer sobre el inglés no es únicamente de interés para hablantes del 
español, sino para hablantes de otras lenguas también. Lo mismo ocurre con el español. En 
traducción, la aplicación de los datos se presta también a esta  bidireccionalidad, aunque en 
este caso hemos de considerar ciertos matices.  
Maati, (2010) en su investigación: El enfoque comunicativo, una mejor guía para la 
práctica docente. Su objetivo fue dar a conocer desde la perspectiva histórica el enfoque 
comunicativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Como 
resultado de su investigación manifiesta que la enseñanza de lenguas constituye hoy una 
especialidad que ha ampliado considerablemente sus fundamentos y perspectivas al 
incorporar las aportaciones de ciencias, teorías y líneas de investigación provenientes de 
campos diversos que confluyen en el objetivo común de considerar las implicaciones de 
todo tipo derivadas de las relaciones entre la lengua y la comunicación.  Finalmente afirma 
que la ampliación del enfoque de los estudios sobre la lengua con el fin de abarcar la 
dimensión de su uso social y el análisis de los factores, lingüísticos y extralingüísticos, que 
concurren en la comunicación. Dar énfasis en la idea del papel protagonista que 
corresponde al alumno con respecto a su propio aprendizaje. Expansión del concepto de 
«autonomía» para responder a la idea de que el alumno ha de ser cada vez más responsable 
en la toma de decisiones sobre su desarrollo como persona que aprende una lengua. 
Diversificación de la función del profesor, que ya no es sólo un modelo de actuación 
lingüística o alguien formado en la metodología necesaria para enseñar la lengua, sino 





las características y potencialidades de los alumnos y su apertura hacia el aprendizaje de 
lenguas y la valoración de otras culturas y visiones del mundo. 
Rodríguez (2012), en su tesis: Las prácticas pedagógicas basadas en el enfoque 
comunicativo funcional y su incidencia en las habilidades comunicativas desde la 
perspectiva de los docentes: Un estudio de caso. Tuvo como objetivo determinar la 
relación entre las prácticas pedagógicas basadas en el enfoque comunicativo funcional y su 
incidencia en las habilidades comunicativas. Llegó a las siguientes conclusiones: En 
general, los docentes consideran que este enfoque es una estrategia que contribuye a que el 
estudiante pueda desenvolverse satisfactoriamente en su entorno, haciendo un uso 
apropiado de la competencia comunicativa. Asimismo, los docentes consideran que existe 
poco apoyo de parte de los padres de familia, ya que estos se encuentran mayormente 
familiarizados con los modelos y métodos de enseñanza tradicionales. Los docentes 
consideran que la implementación del enfoque comunicativo funcional fortalece las 
competencias de lectoescritura y fluidez verbal en los estudiantes. También aseguran que 
este enfoque les permite expresar sus sentimientos, ideas, opiniones y criterios de una 
mejor manera, a la vez que fomentan su curiosidad y autonomía. 
Sánchez (2006) en su investigación: La importancia del enfoque comunicativo en el 
idioma Inglés, en la que concluye que el enfoque comunicativo es la mejor opción para la 
enseñanza del idioma inglés ya que desarrolla las cuatro habilidades del lenguaje. Que 
existen muchos métodos para la enseñanza del inglés pero que pueden confundir al 
maestro de inglés, y por eso el enfoque comunicativo se encuentra en la actualidad como 
principal opción de la enseñanza del inglés. Que en el enfoque comunicativo el papel del 
estudiante no es estático como simple receptor de los conocimientos sino que él participa 
activamente en su enseñanza, opinando y practicando el inglés en situaciones puestas por 





Zamorano (2006) en su tesis: la generación del tiempo y aspecto en inglés y español: 
un estudio funcional contrastivo. Tuvo como objetivo ofrecer una descripción de los usos 
de los diferentes tiempos morfológicos del español y del inglés. Para ello, este estudio se 
basó en la observación y análisis cualitativo (tipo de uso), por una parte, y en el análisis 
cuantitativo (frecuencia de uso), por otra, de ejemplos extraídos de muestras de lengua 
escrita y hablada en ambos idiomas. Puesto que esta tesis fue ante todo un estudio 
contrastivo sobre la expresión del tiempo y el aspecto en inglés y español, es lógico que la 
mayor parte de las conclusiones extraídas se centraron en torno a este tema. Pero además 
estas conclusiones pueden dividirse en dos grupos: a) aquellas que afectan al marco teórico 
general temporal-aspectual creado en esta tesis; y b) aquellas relativas al análisis 
contrastivo entre el español y el inglés. También permitió extraer conclusiones acerca del 
potencial de los generadores automáticos en la investigación lingüística, extraer 
conclusiones acerca de las limitaciones de los generadores automáticos a la hora de cubrir 
todos los fenómenos de las lenguas naturales, ofreciendo pues valiosa información relativa 
a los puntos susceptibles de mejora en el futuro. Finalmente, el empleo de córpora como 
fuente de información sobre el uso de los tiempos permitió extraer algunas conclusiones 
acerca de las ventajas y limitaciones de esta metodología en el estudio del tiempo y el 
aspecto de las lenguas naturales 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Torres, Vásquez y Velásquez (2017) en su tesis: Diagnóstico de la metodología de la 
enseñanza del idioma inglés en el nivel secundario en las Instituciones Educativas  
Públicas en el distrito de Trujillo en el año 2016. Cuyo objetivo fue Diagnosticar la 
metodología de la enseñanza del idioma inglés en el nivel secundario de las instituciones 
públicas en el Distrito de Trujillo en el año 2016. Diseño descriptivo simple. Utilizó la 





encuesta es el de Gramática-Traducción, por lo que éste hace una diferencia considerable 
frente al uso de los otros métodos. Las actividades realizadas por los docentes y alumnos 
de las instituciones educativas públicas del Distrito de Trujillo corresponden al Método 
Gramática–Traducción, quizás esto se debería a que son más fáciles de aplicar. De los 
resultados de la encuesta y de la Ficha de Observación observamos que el 97% de docentes 
cuentan solamente de 1 a 2 horas pedagógicas a la semana para el curso de inglés, 
estipulado en el plan de estudio del Diseño Curricular Nacional que ofrece el MINEDU, 
concluyendo así que esto podría ser factor para que el 79% de docentes aplique el método 
Gramática–Traducción, ya que las actividades no requieren de mucho tiempo por sólo 
desarrollar las capacidades de lectura y escritura. En cuanto al uso de los materiales, se 
concluye que el método más utilizado, en este caso el de Gramática-Traducción, no 
requiere de muchos materiales, solamente de diccionarios y/o figuras para aprender 
vocabulario, leer y traducir textos. 
Cipiran, Méndez, F. y Méndez, M. (2015) en su tesis: El enfoque comunicativo y su 
relación con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. Cuyo objetivo fue  establecer el grado de 
relación que existe entre el enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma inglés. El 
tipo de investigación fue sustantiva, el método fue descriptivo y el diseño correlacional. 
Empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Llegó a la siguiente 
conclusión: Existe relación  significativa entre el enfoque  comunicativo y el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2012, debido a que el nivel de correlación es 0,764 puntos, fuerte y positiva, 





Palacios (2008) en su tesis: El enfoque comunicativo en la construcción de textos 
expositivos en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú en la Universidad del Centro del Perú en el año 2008. Su objetivo fue 
determinar la influencia del enfoque comunicativo en la construcción de textos expositivos. 
Llegó a las siguientes conclusiones: El enfoque comunicativo influye positiva y 
significativamente en la construcción de textos expositivos en los estudiantes universitarios 
de la Facultad de Educación  de la Universidad Nacional  del Centro del Perú. La 
construcción de textos que presentan los estudiantes de la Facultad de Educación, según el 
instrumento lista de cotejo para la construcción de textos expositivos, en el pre test, grupo 
control es, de 21,57 y en el post–test 22,03; mientras que en el grupo experimental presenta 
un puntaje en el Pre-test de 21,16 y en el post test 56,59.  
Sanabria (2012), en su tesis: influencia de los métodos didácticos gramática - 
traducción y enfoque comunicativo en el desempeño académico en alumnos del Centro de 
Idiomas de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo. Tuvo como objetivo 
determinar la influencia de los métodos didácticos gramática-traducción y enfoque 
comunicativo en el desempeño académico. Llegó a la conclusión de que existe diferencia 
significativa en el desempeño académico entre el grupo de estudiantes del idioma inglés 
del curso VIII del nivel básico del centro de idiomas de la universidad peruana los andes de 
Huancayo que estudiaron con el enfoque comunicativo y el grupo de estudiantes que 
estudiaron con el método gramática – traducción.   
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. El enfoque comunicativo 
El enfoque comunicativo (Comunicative Languaje Teaching) es un enfoque en el 
cual se pone énfasis en ayudar a los estudiantes a usar el idioma en una gran variedad de 





Su principal objetivo es ayudar a los estudiantes a crear frases con significado (en 
lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales perfectamente correctas o a 
conseguir una pronunciación perfecta). Esto significa que el aprendizaje de la lengua 
extranjera se evalúa teniendo en cuenta como el estudiantes desarrolla su competencia 
comunicativa, la cual se podría definir como la capacidad que tiene el estudiante para usar 
sus conocimientos y así comunicarse de manera adecuada. 
Galisson y Coste (1985) destacan que:  
Los enfoques comunicativos se desarrollaron en una época en la que el conflicto 
interminable entre la teoría y la práctica dejaba margen para la creación, la “liberalización” 
de las ideas conceptuales, pues la lingüística aplicada parecía demasiado encerrada en un 
único campo científico, y se prefería hablar de didáctica de las lenguas y de las culturas 
donde una red de disciplinas informaban y abrían la posibilidad de buscar las razones, las 
hipótesis y las respuestas necesarias a los numerosos problemas que surgían, y siguen 
surgiendo, a medida que se quiere profundizar en los fenómenos de la enseñanza-
aprendizaje de las lenguas y las culturas. El Enfoque comunicativo tiene una gran 
aceptación durante las décadas de los 80 y los 90 del siglo XX, si bien a lo largo de los 
últimos años ha ido cediendo terreno ante el enfoque por tareas, que bien puede 
considerarse su heredero. Con frecuencia se le toma como modelo frente a los métodos y 
enfoques tradicionales, centrados en la gramática. En realidad, constituye una superación 
de los modelos anteriores, ya que no niega la importancia de la competencia lingüística, 
sino que va más allá, en busca de una auténtica competencia comunicativa (p.150). 
Nunan (2001) sostiene que el enfoque comunicativo:  
En la enseñanza de idiomas extranjeros, enfatiza la interacción en ambos el 
significado y el objetivo final del aprendizaje de un idioma. Este también es referido como 





“enfoque comunicativo” que hace uso de situaciones  reales de la vida que necesitan 
comunicación. A diferencia del método audio-lingual, que cuenta con repetición y 
ejercicios, en el enfoque comunicativo puede dejar a los estudiantes es suspenso, como 
resultado de un ejercicio en clase, el cual varía de acuerdo a sus reacciones y respuestas. 
Las situaciones reales de vida cambian día a día. La motivación de los estudiantes 
por el aprender viene del deseo de comunicarse en un modo significativo en tópicos de 
significativos (p. 45). 
Objetivos del enfoque comunicativo  
El Enfoque Comunicativo defiende que la enseñanza de la lengua debe reflejar las 
necesidades de los alumnos; por esta razón solamente es posible definir los objetivos de 
una manera general”. Los autores toman como referencia a Piepho (1981), quien señala los 
siguientes niveles en los objetivos del Enfoque Comunicativo:  
 
l instrumental y lingüístico (la lengua como sistema semiótico y objeto de 
aprendizaje).  
expresión de valores y opiniones).  
ndizaje (intervención en el aprendizaje a 
partir del análisis de errores).  
 
Características del enfoque comunicativo 
Se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general y no un método de enseñanza 
con prácticas de clase claramente definidas. Como tal, a menudo se le define por medio de 
una lista de principios o características generales. Una de las listas más conocidas es la de 






a) Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción 
b) Introduce textos reales en la situación del aprendizaje 
c) Ofrece a los estudiantes oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y 
no sólo en la lengua 
d) Da importancia a las experiencias personales de los estudiantes como elementos 
que contribuyen al aprendizaje del aula 
e) Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de 
ella, en contestos sociales reales. 
Estas características demuestran que quienes utilizamos este enfoque de enseñanza 
estamos interesados en las necesidades y deseos de nuestros estudiantes como en la 
relación que existe entre la lengua que se enseña en nuestras clases y la que se utiliza fuera 
del aula. 
Las actividades realizadas en las clases basadas en el enfoque comunicativo suelen 
incluir actividades en parejas y en grupo en las que se requiere la negociación y la 
cooperación de los estudiantes, actividades en adquirir fluidez, que animen a los 
estudiantes a aumentar su confianza, juegos de simulación (role playing) en los que los 
estudiantes practican y desarrollan las funciones de la lengua, y también actividades 
enfocadas a adquirir un buen uso de la gramática y pronunciación. 
Para ejemplicar más claramente lo que es el enfoque comunicativo se incluye una 
lista de características que Brown (2000, p.43) describe: 
a) Los objetivos de la clase se enfocan en todos los componentes (gramática, discurso, 
funciones, sociolingüística y estrategias) de la competencia comunicativa. Los objetivos 





b) Las técnicas del lenguaje son diseñadas para captar la atención en la pragmática, 
autenticidad y las funciones del idioma con un propósito significativo. 
c) Fluidez y exactitud son vistas como principios complementarios subyacentes a las 
técnicas comunicativas. En ocasiones, la fluidez puede tener más importancia que la 
exactitud, pues mantiene a los estudiantes significativamente enfrascados en el uso del 
lenguaje. 
d) En una clase comunicativa los estudiantes tiene que usar el idioma productiva y 
respectivamente en contextos aún no practicados fuera del salón de clase. Es por esto 
que las actividades en clase deben equipar al estudiante con las habilidades necesarias 
de comunicación en esos contextos. 
e) Los estudiantes pueden enfocarse en su proceso individual de aprendizaje, puesto que se 
les da la oportunidad de entender sus propios estilos para lograrlo, además, se 
desarrollan estrategias adecuadas para un aprendizaje autónomo. 
f) El papel del docente es de facilitados y guía, no de aquél que todo lo sabe y es el único 
poseedor del conocimiento. Es por esto que los estudiantes son motivados a construir 
significado a través de una genuina interacción lingüística con los otros. 
Brown menciona como elementos de apoyo en una clase comunicativa la autonomía 
y las estrategias. Pero, es importante considerar a la motivación, ésta es imprescindible 
para crear un ambiente ideal de aprendizaje en el que se incluyen elementos muy variados, 
como dibujos, películas, tareas significativas para el estudiante, variedad de actividades, 
actividades lúdicas, la competencia, entre otros. 
Según Littlewood (1981), la enseñanza comunicativa de idiomas “presta atención 
sistemática tanto a los aspectos funcionales como a los aspectos estructurales de la lengua, 





situaciones reales para interactuar, empleando las diversas manifestaciones de lenguaje: 
oral, escrito, gestual y gráfico.  
comunicación e interacción con los demás dentro de un contexto específico.    
cómo se dice.    
en cuenta que éste último se convierte en un medio de aprendizaje.  Se le da importancia a 
cualquier esfuerzo de comunicación. 
Según el MINEDU (OTP, 2010, p. 8), considera las siguientes características del 
Enfoque Comunicativo: 
El aprendizaje de la lengua en pleno funcionamiento. Los estudiantes deben 
comunicarse en la lengua objeto de aprendizaje, en la forma más apropiada. Emplear 
herramientas para generar la participación de los estudiantes, de tal manera, que las clases 
sean motivadoras y participativas y, por tanto, los aprendizajes se vuelvan significativos. 
 Atención a las necesidades, intereses y motivaciones comunicativas de los estudiantes. 
El docente debe tener información de ello para que, en ese marco, establezca las 
situaciones comunicativas simuladas en clase. En la institución educativa se deben tratar 
los temas cercanos a los estudiantes, teniendo en cuenta sus intereses; de esa manera, se 
creará un ambiente motivador de aprendizaje para ellos. 
El texto como la unidad básica de comunicación. Sea este oral o escrito tiene una 
estructura definida y es el resultado de una situación de comunicación, donde existen 
determinadas reglas de gramática textual, que lo dotan de cohesión y coherencia, dándole 





sugiere, en lo posible, utilizar textos completos y de preferencia auténticos, es decir, textos 
que hayan sido elaborados con un propósito comunicativo en un contexto real; por 
ejemplo: anuncios de un periódico, recetas, etc. Esto permitirá, además, conocer los 
aspectos socioculturales del idioma que es objeto del aprendizaje. 
 Enseñanza del idioma en espacios simulados. Crear situaciones, personajes y objetivos, 
de tal manera que los estudiantes hablen y actúen como si fueran ellos mismos, se 
involucren en la situación y se sientan parte real de la misma. 
 Rol del docente. Genera las condiciones necesarias para brindar oportunidades a los 
estudiantes y para utilizar el idioma en situaciones comunicativas reales y simuladas; por 
ejemplo: una entrevista para un empleo, pedir disculpas, entre otras.  
El enfoque comunicativo (en inglés, Communicative Approach) se conce también 
como enseñanza comunicativa de la lengua (en inglés, Communicative Languaje 
Teaching), como enfoque nocional-funcional (en inglés, Notional-functional Approach) o 
como enfoque funcional (en inglés, Functional Approach). De su apelativo se desprende 
que con este modelo didáctico se pretende capacitar al aprendiente para la comunicación 
real (no solo en la comunicación oral, sino también escrita) con otros hablantes de la 
lengua extranjera, con este propósito, en el proceso instructivo generalmente se emplean 
textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que procuran imitar 
con fidelidad la realidad de fuera del aula. 
Con el debilitamiento del enfoque oral y del método audiolingue surgieron nuevas 
propuestas didácticas. A finales de los años 60 del siglo XX alguno lingüistas británicos 
como Candlin y Widdowson, creyeron que el objetivo en el aprendizaje de la lengua 
extranjera debe ser el desarrollo de la competencia comunicativa y no solo de la 
competencia lingüística. Esta nueva concepción de la enseñanza-aprendizaje de la lengua 





lingüística funcional británica (por ejemplo, Firth y Halliday), la sociolingüística 
estadounidense (por ejemplo, hymes, Gumperz y Labov) y la filosofía del lenguaje o 
pragmalinguística (por ejemplo, Austin y Searle). A instancias del Consejo de Europa, los 
académicos europeos aúnan sus esfuerzos para desarrollar una alternativa acorde con la 
realidad social, económica, política y cultural de la Europa moderna; esta nueva estrategia 
recibe el nombre de enfoque comunicativo. 
Según Alonso (2014). La comunicación no solo es un producto, sino más bien un 
proceso, que se lleva a cabo con un propósito concreto, entre unos interlocutores concretos, 
en una situación concreta. Por consiguiente, no basta con que los aprendientes asimilen un 
cúmulo de datos (vocabulario, reglas, funciones,…); es imprescindible, además, que 
aprendan a utilizar esos conocimientos para negociar el significado. Para ello deben 
participar en tareas reales, en las que la lengua sea un medio para alcanzar un fin, no un fin 
en sí misma; por ejemplo, consultar un horario de aviones para saber si hay vuelo directo 
de Lima a Barcelona, y no, por ejemplo, para poder responder a las preguntas del libro. La 
interacción oral entre los estudiantes es muy frecuente: en pareja, en tríos, en grupos 
mayores o entre toda la clase. 
Para garantizar una comunicación real, las tareas se rigen por estos tres principios 
agrega Alonso: 
 Vacío de información. Entre los interlocutores existe una necesidad real de 
comunicación, puesto que cada uno tiene que averiguar algo que sólo su compañero 
sabe, y si no lo averigua, no podrá realizar su propia tarea. 
 Libertad de expresión. El hablante decide el contenido (qué va a decir), la forma 
(cómo va a decirlo), el tono, el momento, etc. 
 Retroalimentación. Las reacciones verbales y no verbales de su interlocutor le 





Los juegos teatrales o de rol (en inglés, role play) se acercan a la comunicación real, 
en la que los participantes reciben retroalimentación (verbal o física) inmediata de los 
compañeros, y así pueden calibrar el éxito en el juego y en el uso de la lengua. Se estima 
que los juegos, además de desarrollar la competencia comunicativa, pueden incidir 
beneficiosamente en la motivación. 
Los proyectos son tareas típicas del enfoque comunicativo que pueden durar desde 
un rato hasta un curso académico. En la realización de un proyecto típico se comienza por 
decidir el tema y los participantes; se elabora un esquema y un calendario de trabajo y se 
reparten los papeles; se busca información y ésta se procesa; se redacta un informe final 
y/o se expone ante la clase. 
Enfoque del área de inglés 
Según MINEDU (2016). El área se sustenta en el enfoque comunicativo 
incorporando las prácticas sociales del lenguaje y la perspectiva sociocultural. Es 
comunicativo porque parte de situaciones auténticas de comunicación para desarrollar 
competencias comunicativas a través de las cuales los estudiantes comprenden y producen 
textos orales y escritos de distinto tipo, formato y género textual, con diferentes propósitos, 
en variados soportes, incluyendo los audiovisuales y virtuales.   
 prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones comunicativas no 
están aisladas; forman parte de las interacciones que las personan utilizan cuando 
participan en su vida social y cultural. A partir de estas prácticas, los estudiantes vivencian 
de manera contextualizada los usos y posibilidades del lenguaje para comprenderlo y 
dominarlo progresivamente.   
sociales y culturales diversos y generan identidades individuales y colectivas. Es así que, la 





lo que implica tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en diversas culturas según su 
momento histórico y sus características socioculturales. Aspecto que toma mayor 
relevancia en un país donde se hablan 47 lenguas originarias, además del castellano. 
Las prácticas del lenguaje se encuentran situadas en contextos sociales y culturales 
diversos, y generan identidades individuales y colectivas. Así, la oralidad y el lenguaje 
escrito adoptan características propias en cada uno de esos contextos, lo que supone tomar 
en cuenta cómo se usa el lenguaje según las características socioculturales del hablante. Se 
propone el tratamiento del idioma inglés como lengua extranjera, cuya situación de 
enseñanza y aprendizaje difiere de la primera y segunda lengua por no estar presente en 
todos los ámbitos de actividad social cotidiana. Por ello, se requiere crear ambientes 
sociales de aprendizaje que compensen su ausencia extraescolar. Se promueve el uso 
permanente del idioma inglés en el aula para optimizar el tiempo de exposición de los 
estudiantes al idioma extranjero considerando las posibilidades limitadas que tienen los 
estudiantes de interactuar en inglés fuera de la institución educativa. 
Este enfoque señala la importancia de comunicarse, y no centrarse en las reglas 
gramaticales ni en el vocabulario aislado; es decir, resalta el uso que se haga de la lengua y 
no el conocimiento teórico que se tenga de ella. Los estudiantes desarrollan cuatro 
habilidades del idioma inglés: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y 
expresión escrita. Y este desarrollo se lleva a través de actividades comunicativas 
simuladas y significativas que se inician en el aula y se trasladan a variados contextos 
sociales. 
Técnicas del enfoque comunicativo  
Vacío de información (Information Gap): Para Richards (2006, p. 18), “un importante 
aspecto de la comunicación en el enfoque comunicativo es la noción de vacío de 





comunican para conseguir información que ellos no poseen.” Esta técnica consiste 
básicamente en brindar la oportunidad que un estudiante pueda estar en la posición de 
brindar a un segundo estudiante información que este último no conoce.  
Oraciones mezcladas (Jigsaws): Para Moss (2005), “Jigsaws‟ son actividades altamente 
interactivas que requieren que los estudiantes junten su información para completar una 
tarea. Los estudiantes, en pequeños grupos, unen esfuerzos en completar una tarea, que 
puede ser, por ejemplo, ordenar las partes desordenadas de un texto escrito y ponerlas en 
una secuencia lógica. 
Juegos lingüísticos: Según Broughton, Brumfit, Flavell, Hill, y Pincas (1980, p. 87), “la 
atmósfera de la clase es muy importante, y se beneficia grandemente si debería haber 
siempre lugar para juegos, canciones y acertijos”. Existen gran variedad de juegos  que 
sirven para permitir la comunicación. Dentro de estos podemos mencionar por ejemplo las 
actividades de tablas de conversación (Conversation grid activities), mediante la cual los 
estudiantes preguntan y responden acerca de algún tipo de información que necesita para 
rellenar los espacios de la tabla con información específica en cada columna de dicha tabla.  
Resolución de problemas (Problem-solving): Estas técnicas funcionan en todos los 
niveles. Consiste en que los estudiantes forman grupos pequeños y discuten temas que son 
relevantes para ellos. Estas funcionan bien cuando cada miembro del grupo tiene una tarea 
específica y definida dentro del grupo, así como la tarea debe estar claramente definida 
para ellos. Para los principiantes, las actividades de resolución de problemas pueden ser 
creadas mediante el uso de imágenes que muestran una historia (Picture stripstory). Los 
estudiantes dirán al profesor lo que está sucediendo en cada imagen y el profesor escribe lo 
que ellos dicen. Una vez que la historia se establecido los estudiantes pueden hacer 





También pueden realizar predicciones sobre la imagen que vendrá luego de mostrar la 
anterior. 
Juego de roles (Role play): Los juegos de roles son unas técnicas altamente 
comunicativas ya que permiten al estudiante expresar sus ideas verbalmente mientras 
interactúa con sus interlocutores. Estos juegos de roles pueden ser realizados desde una 
forma muy estructurada hasta una menos estructurada. Como dice Porter (1987, p. 5). 
Principios del enfoque comunicativo  
Uso del idioma auténtico: Richards y Rodgers (2006, p. 20) consideran que “la base del 
aprendizaje en el aula debe reflejar la realidad en el que se desenvuelve el estudiante, 
siendo este el contexto auténtico”. Larsen-Freeman (2001), al respecto,sugiere que 
“siempre que sea posible se debería ser ‟auténtica, lengua tal como es usada en un contexto 
real del hablante nativo” (p.125), es decir,  la presentación del idioma debe ser lo más 
parecido a lo que encontraría el estudiante en la vida real como parte de una preparación de 
“supervivencia” en él. Esto incluye por supuesto utilizar materiales orales o escritos 
“auténticos” del idioma enseñado. Existe debate al respecto ya que algunos sostienen que 
no necesariamente los materiales del aula sean auténticos, mientras “el proceso de 
aprendizaje que estos facilitan sean auténticos” (Larsen-Freeman, 2000, p. 21).  
 Uso del inglés para comunicarse durante la clase: Según Larsen-Freeman (2000, 
p.125), “la lengua objetivo es un vehículo para la comunicación del aula de clases, no solo 
el objeto de estudio”. Por tal motivo, está claro que el medio de comunicación entre 
profesor y estudiante, y entre estudiantes, durante la clase es la lengua que se está 
aprendiendo. De esta manera, los estudiantes lograrán un mayor tiempo de uso del inglés 
así como desarrollarán estrategias de comunicación que le permitan la fluidez de la 






Uso de estructuras lingüísticas: Larsen-Freeman (2000, p.126) dice “ya que el centro del 
curso está en el uso de un lenguaje verdadero, una variedad de formas lingüísticas se 
presentan juntas. El énfasis está en el proceso de comunicación en vez de solo dominar las 
estructuras del idioma.” Es por este motivo que el uso de variedad de estructuras 
lingüísticas para expresar una misma idea se da en el Enfoque Comunicativo. Debido a 
esto, el objetivo de la clase no parte de una construcción gramatical, sino más bien de una 
situación comunicativa que podría suceder en la vida real. Así, inmersas en la situación 
comunicativa ocurren diferentes estructuras gramaticales que el estudiante, indirectamente, 
irá descubriendo.  
 Uso de juegos en clase: Según sostienen Nussbaum y Bernaus (2001, p. 70), “el objetivo 
fundamental es la fluidez y un dominio aceptable de la lengua. Para conseguir este objetivo 
se espera del estudiante una gran participación en los trabajos por parejas y por grupos…”. 
Los juegos comunicativos durante la clase de inglés son muy importantes en este enfoque, 
porque permiten que el estudiante interactúe con otros compañeros en el idioma inglés. De 
esta manera ocurre una negociación del significado en la interacción con los otros, además 
de la diversión que pueda traer un juego. Por otro lado, el juego es una forma de simular la 
realidad con el Enfoque Comunicativo. Existe una gran variedad de actividades en clase 
que tienen el fin de realizar simulaciones u otras formas de actividades comunicativas que 
permiten al estudiante desarrollar sus habilidades para comunicarse efectivamente en el 
idioma aprendido.  
 Uso del inglés dentro de un contexto social: Según Larsen-Freeman (2000, p.127), “el 
contexto social del evento comunicativo es esencial para darle significado a las palabras”. 
Para que la actividad sea significativa, es decir, involucre al estudiante con la actividad que 
se está realizando, esta debe desarrollarse como parte de una tarea mayor que tenga como 





comunicativo. De lo contrario, lo que se pueda aprender pierde el sentido de utilidad para 
comunicarse e interactuar en el idioma;por lo tanto, se termina por olvidar en poco tiempo 
lo aprendido durante la clase.  
Actividades del enfoque comunicativo  
Nussbaum y Bernaus (2001, p. 70) sostienen que quienes utilizan este enfoque 
“…pretenden hacer de la competencia comunicativa la meta final de la enseñanza de 
lengua y desarrollar procedimientos para la enseñanza de las cuatro destrezas lingüísticas, 
a partir de la interdependencia de la lengua y la comunicación”. Por este motivo, 
podríamos afirmar que no hay un único modelo de sesión de aprendizaje uniforme al que 
podríamos llamar comunicativo. Sin embargo, dentro de las múltiples maneras de proceder 
en la clase de idiomas podemos señalar la siguiente por que la consideramos la más 
cercana al Enfoque Comunicativo: preparación, presentación / modelado, práctica, 
evaluación y expansión. 
Preparación: Es el momento de dar al estudiante un bosquejo de los objetivos del día y de 
las actividades que se irán realizando de manera que el estudiante sepa qué esperar de la 
clase. Hay que ayudar al estudiante a rescatar sus conocimientos previos del tema del día 
Presentación /Modelado: En la presentación se provee la entrada o introducción de los 
datos lingüísticos que brinda al estudiante los fundamentos para su conocimiento del 
idioma. La introducción de los datos proviene del instructor o de los libros de texto. Para 
incrementar la cantidad de datos lingüísticos que los estudiantes reciben en el idioma los 
instructores deberán usarlo tanto como sea posible para todos los propósitos comunicativos 
de la clase. Una parte importante de la presentación es la salida estructurada de los datos 
procesados por el estudiante, en la que los estudiantes practican la forma lingüística que el 
profesor ha presentado. En la salida estructurada, la precisión en la realización es 





cómodos produciendo los temas lingüísticos recientemente introducidos. La salida 
estructurada es un tipo de comunicación que solo se da en el salón de clases por lo que esta 
actividad no es verdaderamente comunicativa.  
 Practica el idioma en el contexto: En esta parte de la clase, la atención cambia del 
profesor como presentador hacia el estudiante como los desarrolladores de una tarea 
diseñada. Los estudiantes trabajan en pares o en grupos pequeños sobre una tarea basada 
en un tema con un resultado específico. El desarrollo de la tarea podría requerir la solución 
de un vacío de información. El instructor observa el grupo y actúa como un recurso cuando 
los estudiantes tienen preguntas que ellos no pueden resolverlas por sí mismos. En su 
trabajo en conjunto, los estudiantes van desde una salida estructurada de datos lingüísticos 
a una salida comunicativa, en la que el propósito principal es completar las actividades 
comunicativas. El idioma se convierte en una herramienta, en vez de un fin en sí mismo. El 
estudiante tiene que usar todo o parte del lenguaje que conoce junto con estrategias 
variadas de comunicación. El criterio de éxito es si es que el aprendiz logra entender el 
mensaje.  
Evaluación: Cuando todos los estudiantes han completado la tarea de práctica 
comunicativa, el docente reagrupará la clase para recapitular la lección. Se les pide a los 
estudiantes que den ejemplos de cómo usaron el contenido lingüístico o las estrategias de 
comunicación que utilizaron para llevar a cabo la tarea comunicativa  
 Expansión: Las actividades de expansión permiten al estudiante aplicar el conocimiento 
que han obtenido en el aula en situaciones fuera de él. Estas incluyen asignaciones en las 
cuales el docente pide a los estudiantes encontrar ejemplos de alguna cosa o aplicar alguna 







2.2.2. Teoría del verbo 
Tradicionalmente, se define al verbo como aquella categoría que designa un proceso 
o acción considerada en el tiempo, que a su vez, lleva en su forma la idea de persona, 
modo, etc. Seco (1989) lo define como aquella palabra que sitúa en el tiempo el tópico de 
la oración, es decir, le atribuye una realidad al enunciado. Esta realidad puede ser emitida, 
no obstante, desde distintos puntos de vista según la actitud del emisor: verdadera, dudosa, 
hipotética, segura, imperativa, etc. 
Sintácticamente, el verbo es una parte fundamental de la oración, pues en él se 
establece la relación de sujeto y predicado sin necesidad de otro elemento oracional, es 
decir, contiene un signo de referencia léxica y uno gramatical. Se habla de referencia léxica 
cuando aludimos a la raíz de un verbo, por ejemplo, habl-, de hablaban, evoca el 
significado de hablar; aban-; por otro lado, desde un punto de vista gramatical, a la flexión 
de persona, número, etc. (Alarcos, 1995). En la lengua española (y lenguas romances) el 
verbo posee flexión de número, persona, modo, tiempo y aspecto. 
Las diferentes combinaciones de los morfemas gramaticales con las raíces delos verbos 
darán como resultado lo que se denomina la conjugación verbal. 
Formas flexionadas del verbo 
Para explicar las distintas flexiones del verbo, se consignarán diversos casos 
que ejemplificarán a qué se refiere cada uno de ellos. 
a) Persona y número 
Hablo/Hablas Hablo/Habla Hablas/Hablo 
Como/Comemos Comes/Comen Come/Comen 
Se puede observar que cada uno de los contenidos léxicos de estas palabras coinciden 
en varios aspectos; sin embargo, existen rasgos gramaticales que los diferencian: el número 





Respecto de la flexión persona, es aquella que alude al ente que participa en el acto de 
habla, es decir, si se refiere al hablante, al oyente o de lo que se habla. Entonces, en 
español se presentan hasta tres personas que intervienen en una conversación.  
Alarcos lo explica de la siguiente manera:  
 Hablo/Hablas Hablo/Habla Hablas/Habla  
Como/Comemos Comes/Comen Come/Comen  
« […] Se dice que el verbo lleva primera persona cuando el hablante coincide en la 
realidad con el ente a que hace referencia el sujeto gramatical.; se habla de segunda 
persona cuando lo denotado por el sujeto gramatical coincide con el oyente; se habla de 
tercera persona cuando la referencia real del sujeto gramatical no coincide ni con el 
hablante ni con el oyente […]» (Alarcos 1995, p. 139).  
 Se sabe además que la tercera persona puede presentarse cuando no se puede 
determinar en la realidad el sujeto gramatical. Sin embargo, este sujeto implícito no impide 
que el verbo lleve consigo un valor gramatical de tercera persona, como en el caso de los 
verbos denominados unipersonales. 
Por otra parte, la flexión número, que siempre acompaña a la anterior, se refiere a la 
cantidad de sujetos gramaticales implicados en el verbo, de acuerdo con esto, se hablará de 
singular (un sujeto) o plural (más de un sujeto). Es decir, por ejemplo, en el caso de 
comemos,  no solo la primera persona está implicada en el verbo, sino también, la primera 
persona y otras, que no necesariamente son solo primera persona, quienes actúan como 
sujetos del verbo. Según Alarcos (1995) el plural de tercera persona (comen) alude a un 








 b) Tiempo  
Según muchos gramáticos, es vasta la divergencia entre las distintas formas de tratar 
la problemática derivada de los tiempos verbales. No obstante, Marcos (1999) define al 
tiempo como un morfema implicado en el modo y aspecto verbales. Es aquella flexión en 
la que el hablante sitúa la noción denotada por la raíz verbal. El hablante es capaz de 
enmarcar un verbo para comunicar sus experiencias y vivencias en un periodo actual, que 
se denomina presente: el ahora; puede hacerlo también en un periodo precedente en el que 
estarán implicados sus recuerdos, que se denomina pasado: el antes. Por último, puede 
hacerlo en un periodo aún no realizado de lo que deseamos o imaginamos, al que se le 
denomina futuro: el después. Así, en castellano tenemos tres tiempos verbales, pero según 
cada modo (flexión que veremos más adelante)  tiempo pretérito y futuro presentan más de 
una clasificación. 
c) Modo  
Para la definición de la flexión modo, se debe tener en cuenta que esta también posee 
desinencias específicas. Así, el modo indicará la actitud del hablante en cuanto a la 
objetividad o subjetividad que le imprima a sus enunciados. En castellano existen dos tipos 
de modos verbales: indicativo y subjuntivo. En la gramática tradicional, se añaden el 
imperativo y condicional; sin embargo, a estos dos últimos se les considera como variantes 
de los dos anteriores.  
El modo indicativo  
Marcos (1999: 207) lo define de la siguiente manera: « […] el indicativo es el modo 
por el cual el hablante expresa lo objetivo, lo real, lo constatable. Aquellos enunciados en 
los que los verbos expresan una significación real y objetiva, por regla general, deberían 
llevar los verbos en modo indicativo […]». Por tal motivo, se le conoce también el modo 





Para algunos autores, el modo verbal se considera independientemente del verbal; 
aunque, justamente, es en el indicativo donde el tiempo (en castellano) posee la mayor 
cantidad de conjugaciones: diez tiempos verbales.  
El modo subjuntivo, por otro lado, contiene un valor subjetivo que se especifica 
como un deseo, duda o temor. Es aquel en el que el hablante manifiesta cierta subjetividad 
o algo irreal. Es conocido como el modo de la no realidad. Por lo general, el verbo 
presentado en modo subjuntivo deberá poseer un complemento adverbial.   
Respecto de las variantes de los modos verbales, el imperativo es una variante del 
subjuntivo en el que predomina una función apelativa del lenguaje, es decir, el hablante se 
dirige necesariamente a un interlocutor, esperando modificar la conducta u obtener una 
respuesta de este. Por su parte el modo condicional expresa la significación de un futuro 
posible, de acuerdo con Benito Mozas:  
[…] el modo condicional fue creado en las lenguas románicas; no existía en latín 
[…] en principio se denominó modo potencial, por su significación hipotética o posible, en 
la actualidad la RAE lo denomina condicional por influjo de la gramática francesa y por 
ser el tiempo típico de las oraciones condicionales […] (1992: 150)  
 d) Aspecto  
A diferencia de las flexiones anteriores, el aspecto tiene únicamente una 
significación formal ligada estrictamente a elementos gramaticales, a saber, indica el 
tiempo interno (término o transcurso) de la acción expresada por el verbo. Por ejemplo, 
existe una diferenciación entre los pasados hablé y hablaba, este puede ser explicada por 
medio del aspecto. En el primer caso, el verbo hablé (pasado indefinido) indica que la 
acción ha terminado en el momento en el que fue enunciado, en cambio, en el segundo 
caso, hablaba (pasado imperfecto), se nota claramente que la acción del pasado no fue 





ser de dos tipos: el primer caso (en el que la acción ha finalizado) se le denomina aspecto 
perfectivo; el segundo caso, por otro lado, se le conoce como aspecto imperfectivo.   
Clasificación morfológica del verbo  
El verbo en castellano tiene tres declinaciones (-ar, -er, -ir). Para designar el conjunto 
de formas de la conjugación verbal su utiliza la denominación de las formas no 
flexionadas. De este modo, al infinitivo cantar se le conoce como la primera declinación; a 
comer, segunda declinación; a vivir, tercera declinación. Para los fines de esta 
investigación se optó por la siguiente clasificación.  
a) Verbos regulares  
Para Alarcos (1995), son aquellos que presentan una raíz verbal invariable en todas 
sus formas. Por otro lado, Benito Mozas (1992) argumenta que los verbos regulares se 
ajustan a la conjugación modelo de la declinación a la que pertenecen.  
Así, tomamos como modelo de conjugación de las tres declinaciones los siguientes 
infinitivos: amar, temer, vivir.   
b) Verbos irregulares  
La mayoría de verbos siguen el paradigma anterior, sin embargo, existen cambios 
fonológicos que devienen en cambios en la raíz verbal, el morfema derivativo o en ambos. 
Para conocer con cierta precisión la conjugación de este tipo de verbos, debemos aprender 
la irregularidad que presenta cada verbo individualmente. Para Benito Mozas (1992), 
existen verbos irregulares totales que cambian totalmente de forma en su conjugación: ir 
(voy, iba, fui) o ser (soy, era, fui); y parciales que se modifican solo en parte en las 
distintas formas de conjugación. 
Futuro simple 
El futuro simple – llamado así por contraste con el futuro perfecto y el futuro continuo – se 





formas de expresar el futuro en inglés y su estructura es muy sencilla: 
Sujeto + will + verbo en infinitivo simple + complemento 
A continuación, nos adentraremos en los distintos usos del futuro simple en el inglés. 
El futuro simple en la gramática inglesa 
1. Para hablar de acciones futuras confirmadas en un tiempo específico: 
 They will travel to Israel this summer. (Viajarán a Israel este verano) 
 She will start a new job next week. (Ella comenzará un nuevo empleo la semana 
que viene) 
 She will attend the meeting tomorrow. (Ella irá a la reunión mañana) 
2. Para acciones confirmadas en el futuro inmediato: 
  I will  eat all that. (Comeré todo eso) 
 I’ll help you with the chores. (Te ayudaré con los quehaceres) 
 I will pick you up at 7 pm. (Te pasaré buscando a las 7 pm) 
Contracción de will: pronombre + ‘ (apóstrofe) + ll 
3. Para expresar una opinión acerca de una acción futura o estado: 
 He will not forget what you you told him. (Él no olvidará lo que le dijiste) 
 I won’t say anything. (No diré nada) 
 She will forgive him. (Ella lo perdonará) 
Formación de la negación en el futuro simple en inglés 
Para crear la forma negativa del futuro simple se debe insertar la partícula not entre el 
verbo auxiliar will y el verbo principal en su forma base: 
[Sujeto] + verbo auxiliar will+ not + [Verbo principal en forma base] 
 I will not tolerate this situation anymore. (No toleraré más esta situación) 
 They will not accept the proposal. (Ellos no aceptarán la propuesta) 





Contracción: will not = won’t 
La interrogación en el futuro simple 
Para crear la forma interrogativa, se invierte el orden de las palabras. Se coloca 
primero el verbo auxiliar will, luego el sujeto y por último el verbo principal de la frase 
más el complemento. La estructura propia de este tiempo verbal quedaría de la siguiente 
forma: 
Will+ [Sujeto] + [Verbo principal] + complemento? 
 Will you marry me? (¿Te casarías conmigo?) 
 Will you call her? (¿La llamarás?) 
 Will she come to Christmas dinner? (¿Va a venir para la cena de Navidad?) 
Si la interrogación tuviera una partícula interrogativa la estructura sería de la siguiente 
forma: 
[Part. interrogativa] + will + [Sujeto] + [Verbo en forma base]? 
 Where will the event take place? (¿En dónde se llevará a cabo el evento?) 
 When will they climb the mountain? (¿Cuándo escalarán la montaña?) 
 What will you do? (¿Qué harás? 
Pasado simple 
Verbos irregulares 
Los verbos irregulares son aquellos que no siguen los patrones estándar de la 
conjugación del lenguaje anglosajón. El aprender acerca de los verbos irregulares es 
importante al momento de querer adquirir un segundo lenguaje, en este caso el inglés, ya 
que las diferentes maneras de decir los verbos en tanto el idioma natal como en el que se 
quiere adquirir colisionan porque el natal se aprende sistemáticamente y presenta luego 
problemas al querer hacer una traducción inmediata. En el idioma inglés, los verbos 





En el análisis lingüístico, cuando los lenguajes se comparan una de las estadísticas 
principales que usualmente se cita es la cantidad de verbos irregulares de éstos. Este tipo 
de análisis no es precisamente cierto por una gran cantidad de razones que los lingüistas no 
quieren revelar, pero parece que algunos lenguajes tienen mayor tolerancia para 
paradigmas irregulares que otros. 
¿Un verbo irregular puede pronunciarse como uno regular? 
Al momento de aprender inglés uno puede estar enfocado únicamente en la forma 
escrita, pero las irregularidades en la pronunciación también son importantes.  
El verbo say [Traducción: decir] suena regular: “I say” [Traducción: “Yo digo”], “I 
said” [Traducción: “Yo dije”] y “I have said” [Traducción: “Yo he dicho”] todos se 
pronuncian casi de igual manera. Pero es irregular en cómo se escribe y por eso es 
necesario tanto la compresión lectora como la de pronunciación. 
¿Cómo conjugar un verbo irregular? 
La estructura básica es: 
 Positivo: sujeto en positivo + verbo auxiliar + verbo principal 
 Negativo: sujeto en negativo + verbo auxiliar + not + verbo principal 
 Interrogación: verbo auxiliar + sujeto + verbo principal 
Vamos a tomar de ejemplo el verbo irregular ring [sonar]. A continuación veremos 
cómo se conjuga en todos los tiempos y cómo varía entre éstos: 
verbo en pasado en pasado participio en presente participio (-ing) 
ring   rang          rung           ringing 
El pasado simple es uno de los tiempos verbales esenciales del inglés. Se necesita 
casi siempre que se hable del pasado (junto al pasado continuo), además del subjuntivo y 
construcciones condicionales. 





Por un lado explico los diferentes usos que tiene y por otro, cómo se forma. 
La formación del pasado simple regular es muy sencillo. Sin embargo, hay una larga 
lista de verbos irregulares que deberás aprender. Pero bueno, vayamos poco a poco… 
Usos que tiene el pasado simple en la gramática inglesa 
1. El pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y 
acabó en el pasado, que suele equivaler al pretérito indefinido español. Lo usamos con 
adverbios de tiempo como “last year”, “yesterday”, “last night”… 
Example: Did you meet your boss last Monday? (¿Te encontraste con tu jefe el lunes 
pasado?) 
Example: I needed to buy that delicious chocolate cake. (Yo necesitaba comprar esa 
deliciosa torta de chocolate). 
Example: Loren checked her notes in school. (Loren chequeó sus notas en la escuela). 
 2. Se usa el pasado simple para un conjunto de acciones llevadas a cabo en el pasado. 
Example: We started our homework on time and then we asked for an ice 
cream (Comenzamos nuestra tarea a tiempo y luego preguntamos por un helado). 
Example: You visited your friends right after your mom told you not to go outside today. 
(Visitaste tus amigos justo después que tu madre te dijo que no podías salir hoy) 
Example: I finished lunch very quickly and continued working after that. (Yo acabé el 
almuerzo muy rápido y continué trabajando luego de eso). 
3. Igualmente, es común usarlo para acciones repetidas o cotidianas en el pasado, similar 
al pretérito imperfecto español. 
Example: He talked to his mom for hours every night. (Él hablaba con su madre durante 
horas cada noche) 
Example: Occasionally, they played soccer in a field near home. (De vez en cuando ellos 





 4. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado. 
Example: Germany conquered last soccer World Cup. (Alemania conquistó la última copa 
mundial de fútbol). 
Example: Gerry sprinted many times in different marathons. (Gerry corrió varias veces en 
diferentes maratones). 
Forma de la negación en el pasado simple 
Aún en casos de verbos regulares, la formación de la negación en “past simple” es más 
sencilla que la afirmación, puesto que su estructura se reduce a la siguiente expresión: 
[Sujeto] + did + not + [Verbo en infinitivo (sin “to”)] 
Example: You did not keep your promise. (No mantuviste tu promesa). 
Example: Andrew did not finish his chores. (Andrew no terminó sus obligaciones). 
La forma contraída de did not es didn’t. 
La interrogación en el pasado simple 
Aún si los verbos son regulares, para formular una interrogación se utiliza el verbo auxiliar 
“to do” en pasado (did). La estructura propia de este tiempo verbal es la siguiente: 
                                       Did + [Sujeto] + [Verbo en infinitivo (sin “to”)] ? 
Example: Did you see that? (¿Tú viste eso?). 
Example: Did he give it to them? (¿Él le dio esto a ellos?). 
Si la interrogación tuviera una partícula interrogativa la estructura sería de la siguiente 
forma: 
[Partícula interrogativa] + did + [Sujeto] + [Verbo en infinitivo]? 
Example: Where did you go? (¿A dónde fuiste?). 








Swan, M (1995). En ingles, el presente simple —también denominado presente 
indefinido— es el tiempo verbal presente (de aspecto no perfecto). 
Es uno de los tiempos verbales del presente utilizados en inglés, además del presente 
progresivo, el presente perfecto y el presente perfecto progresivo. Se utiliza para hablar de 
cosas, hábitos diarios o actividades que suelen hacerse todos los días y siempre son verdad. 
Con I, you y we se utiliza la base léxica del verbo, y con he y she se añade el lexema -s. 
Expresa afirmaciones (Rain falls from the sky — La lluvia cae del cielo); o 
permanencia (Her parents live in Madrid — Sus padres viven en Madrid); hábitos o rutinas 
en la vida cotidiana (I get up late on Sundays — Me levanto tarde los domingos o I eat a 
lot of fruit — Yo como mucha fruta). 
El presente simple se utiliza: 
 Para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, 
emociones y deseos permanentes: 
I smoke (hábito); I work in London (permanencia); London is a large city (hecho 
general) 
 Para dar instrucciones o indicaciones: 
You walk for two hundred meters, then you turn left. 
 Para hablar de eventos programados, presentes o futuros: 
Your exam starts at 09.00. 
 Para referirse al futuro, detrás de algunas conjunciones: after, when, before, as 








He'll give it to you when you come next Saturday. 
Según Puchta, Herbert; Stranks, Jeff (2010). También se utiliza para hablar de 
eventos futuros y al igual que en el español, aquellos que estén sujetos a un horario: The 
train leaves at nine — El tren sale a las nueve. 
Ejemplos: 
 Afirmativo: I speak English and French — Yo hablo inglés y francés; She speaks 
English and French — Ella habla inglés y francés. 
 Negativo: I don't (do not) smoke — Yo no fumo; He doesn't (does not) smoke — Él no 
fuma. 
 Interrogativo: Do you speak Spanish? — ¿Hablas español?; Does she speak 
Spanish? — ¿Ella habla español? 
Nota:  El "simple present" no se utiliza para hablar de lo que está ocurriendo en este 
momento. 
Hay tres aspectos importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de utilizar el presente 
simple:<brit> 
1. En la tercera persona del singular debe añadirse una s al verbo principal. She talks a 
lot with her friends — Ella habla mucho con sus amigas. 
2. En oraciones negativas y en preguntas debe usarse el verbo auxiliar do:3 I don't live 
in Madrid — Yo no vivo en Madrid; Do you speak Spanish? — ¿Hablas español? 
3. El auxiliar do toma la forma does para la tercera persona del singular,4 ya no habrá 
que poner s al verbo principal: She doesn't speak French — Ella no habla 
francés; Does he live in Madrid? — ¿Él vive en Madrid? . 
Presente perfecto 
El presente perfecto es un tiempo verbal en el idioma inglés que narra hechos que ya 





relevancia en el presente. En este sentido, contrasta con el pasado simple, que se usa para 
referir a acciones que tuvieron lugar en el pasado pero que ya no tienen, necesariamente, 
vigencia alguna con el presente, como en los siguientes ejemplos: 
 presente perfecto: I have been married for two years (Llevo dos años casado.) 
 pasado simple: I was married for two years (Estuve dos años casado.) 
Aunque corresponde en su estructura con el pretérito perfecto en español, es decir, el 
verbo se construye con el verbo auxiliar have (has si es en tercera persona singular 
- he, she, it), más el participio del verbo: o sea, sujeto + have/has + verbo en participio 
pasado, no siempre corresponde con el español en su uso, por ejemplo: I have been 
married for two years. (Llevo casado dos años.).  
En el sentido del ejemplo anterior, es especialmente importante su uso para conectar 
el pasado con el presente, e incluso, con el futuro. De ahí, su uso frecuente con 
adverbios de tiempo como for, since, etc. 
Afirmativo  
 I have eaten an apple. (Me he comido una manzana.). 
 He has bought a car. (Él ha comprado un coche.). 
 She has gone to the park. (Ella ha ido al parque.). 
Negativo  
 I've never been to Salamanca. (Nunca he estado en Salamanca.) 
 I haven't finished yet. (Aún no he terminado.) 
Interrogativo 
 How many times have you seen that film? (¿Cuantas veces has visto esa película?) 







2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje. El acto de aprender implica adquirir una nueva forma de conducta 
como resultado de una maduración. Entendemos por maduración, la consolidación de las 
potencialidades físicas, fisiológicas y psicológicas consideradas como sistema de fuerza, la 
maduración se obtiene mediante la acción combinada del medio ambiente, que estimula las 
potencialidades preexistentes. Esta acción recíproca entre el individuo y su medio hace 
posible nuevos modos de conducta, siendo los múltiples resultados, hábitos, habilidades, 
actitudes, apreciaciones, ideas, críticas, modos de sentir, pensar y actuar; el aprendizaje 
afecta a toda la personalidad. Ausubel, D. (2012) considera que en un salón de clase 
existen cuatro tipos de aprendizajes: por recepción, por descubrimiento, por repetición, y 
significativo. 
Aprendizaje estratégico. Es concebido como la adquisición de un repertorio de 
recursos intelectuales, actitudinales y operativos, que hagan posible el desarrollo, 
consciente e intencional, de acciones orientadas hacia el logro de determinadas metas de 
aprendizaje; el carácter estratégico viene dado por la capacidad de saber cuál, cómo, 
cuándo, dónde y por qué aplicar estos recursos (Gonzales, 2011). 
Educación. La educación, en un sentido más amplio, se puede definir como un 
proceso que dura toda la vida del hombre, que le conduce a la formación completa de su 
persona por medio del desarrollo de las capacidades individuales y la influencia del 
exterior, tenga lugar o no de forma intencional.  
Enseñanza.  Acción y efecto de enseñar. Sistema y método de dar instrucción. Los 
organismos que desempeña esta acción: enseñanza pública, enseñanza privada. Sus 
diversos grados: primaria, secundaria, etc. La enseñanza tiene el de obligar al profesor a 





Enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo puede considerarse la vertiente 
pedagógica en la que se ha concretado la organización nocional-funcional de los          
elementos gramaticales de la lengua. Este enfoque da lugar a diversos métodos de trabajo-
basados en tareas, en proyectos, etc., en los cuales hay un elemento común: el aprendizaje 
orientado al uso comunicativo del lenguaje y no a la formal (Monroig y Martin, 1992, 
p.65).   
Estrategias de aprendizaje. Conjunto de procedimientos o habilidades que el aprendiz 
posee y emplea en forma flexible para aprender y evocar la información, afectando los 
procesos de adquisición, almacenamiento, codificación y utilización de la información. 
Método. En términos educativos, los métodos son los procedimientos explícitos que 
son aplicados por los docentes durante un curso o área de estudio. Estos responden a una 
visión superior que enmarca al método, conocida como enfoque. Los métodos incluyen 
procedimientos y técnicas variadas.  
Metodología. Es el estudio sistemático de los métodos, procedimientos y técnicas 
que conforman un campo o área de estudio específico. 
Motivación. Conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 
mantenimiento de la conducta. 
Procedimiento. Los procedimientos son una secuencia ordenada de técnicas que 
tienen una correlación que no se contradice entre sí y que llevado a cabo responde a un 
método específico. 
Técnica. La técnica es la implementación inmediata de los procedimientos mediante 
estrategias o „artimañas‟ para lograr un objetivo. La técnica es la realización final que 







Hipótesis y variables  
3.1.  Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
La aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje de los tiempos verbales en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
La aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo pasado simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
La aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo presente simple en estudiantes del tercero de secundaria de 
la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
La aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo presente perfecto en estudiantes del tercero de secundaria de 
la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
La aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo futuro simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
3.2. Variables 
Las variables de estudio son características, atributos, rasgos, cualidades o 
propiedades que se dan en individuos, grupos u objeto de estudio que pueden variar y cuya 











Variable dependiente:      
VD (Y): Aprendizaje de los tiempos verbales 
Y1: Aprendizaje del tiempo pasado simple. 
Y2: Aprendizaje del tiempo presente simple. 
Y3: Aprendizaje del tiempo presente perfecto. 
Y4: Aprendizaje del tiempo futuro simple. 
Definición conceptual 
VI: Enfoque comunicativo en inglés: El enfoque comunicativo tiene como objetivo 
principal desarrollar la competencia comunicativa, por lo que toma en cuenta dimensiones 
lingüísticas y extralingüísticas (gestos, actitudes corporales, distancias culturales) del 
idioma. (Littlewood, 1996).  
VD: Aprendizaje de los tiempos verbales: Tradicionalmente, se define al verbo como 
aquella categoría que designa un proceso o acción considerada en el tiempo, que a su vez, 
lleva en su forma la idea de persona, modo, etc. Seco (1989) lo define como aquella 











VI: Enfoque comunicativo en inglés 
Esta variable se medirá con 3 dimensiones 13 indicadores mediante el módulo 
denominado: enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje de los tiempos verbales 
con escala de medida nominal. 
VD: Aprendizaje de los tiempos verbales 
Esta variable se medirá con 4 dimensiones y 12 indicadores, mediante el pre prueba y 
pos prueba cuya escala de medida es de intervalo. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Tabla de Operacionalización de variables         
Variable  Dimensiones  Indicadores  Escala  
VI: Enfoque 
comunicativo 
Técnicas  Vacío de información (Information Gap) Nominal  
Oraciones mezcladas (Jigsaws) 
Juegos de roles (Role play) 
Juegos lingüísticos  
Resolución de problemas (Problem-solving 
 
Principios  Uso del idioma auténtico 
Comunicación en clase 
Estructuras linguísticas  
Juegos en clase 
Uso del inglés en el contexto 
Actividades  Presentación/modelado 
Práctica del idioma en el contexto 
Evaluación expansión  
VD: Aprendizaje de 
los tiempos verbales 
en inglés 
Aprendizaje del  tiempo 
pasado simple. 
Formas de expresión y estructura Intervalo  
Aprendizaje del tiempo 
presente simple. 
Formas de expresión y estructura 
Aprendizaje del tiempo 
presente perfecto. 
Formas de expresión y estructura 
Aprendizaje del tiempo 
futuro simple. 









4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo.  
Según Hernández (2014).  
El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto de procesos, es secuencial 
y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El 
orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se 
miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 
utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones (p. 4) 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación será aplicada, ya que se trata de modificar la conducta de los 
estudiantes y comprobar el efecto de la variable experimental 
Según Lozada (2014).  
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento con 
aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo. Este tipo de 
estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del conocimiento que proviene 
de la investigación básica. De esta manera, se genera riqueza por la diversificación y 
progreso del sector productivo. Así, la investigación aplicada impacta indirectamente en el 






4.3 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación es experimental de estudio cuasi-experimental con 
dos grupos. Consiste que una vez dispuestos los dos grupos, se evalúa ambos grupos 
en la variable dependiente, luego sólo a uno de ellos. En este caso, al grupo 
experimental donde se aplicará el enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje 
de los tiempos verbales, para finalmente volver a evaluar a ambos grupos en la 
variable dependiente en una segunda aplicación. 
Según Hernández (2014),  
Los diseños cuasi-experimentales también manipulan deliberadamente, al menos, 
una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, 
sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueda tenerse 
sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi -experimentales, los 
sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 
conformados antes del experimento (p. 150) 
Su diagrama es el siguiente: 
Grupo Experimental      G E  =  O1         X             O2 
                           -------------------------------- 
Grupo Control                         G C  =  O3             _             O4 
 
Donde: 
O1, O3 : Pre – test, (Grupo control y Experimental) 
X  : Variable Independiente  
O2, O4 : Post – test (Grupo control y experimental) 
4.4 Método de investigación 
El método a utilizar es observacional – experimental porque explica la relación causa 
–efecto entre la variable independiente (enfoque comunicativo en inglés) y la variable 





4.5 Población y muestra 
Población 
La población está conformada por 60 estudiantes estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018, distribuido 
en dos aulas: aula A, 30 estudiantes; aula B, 30 estudiantes.  
Muestra 
No se calculó, por lo tanto, la investigación es censal. Sin embargo para el propósito 
de la investigación en forma intencional se eligió a los grupos control y experimental: 
Grupo control: aula A 
Grupo experimental: aula B  
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas de recolección de información 
Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales nos 
servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 
investigación. En la presente investigación utilizaremos la técnica de la encuesta. 
La encuesta. 
Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 
sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 







Instrumentos de recolección de información 
Prueba: Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las 
estimaciones sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución. Su característica fundamental 
alude a que su construcción emplea el uso de reactivos (preguntas) cuyas respuestas no 
dejan lugar a dudas respecto a su corrección o incorrección Peñaloza, (2005). Es un 
instrumento de evaluación que permite la comprobación de los objetivos trazados en la 
investigación contrastándose así la hipótesis formulada a través del tratamiento de sus 
resultados. En la presente investigación utilizaremos: 
Pre prueba (Prueba objetiva de selección múltiple): es el componente de evaluación que 
se aplica a los dos grupos: control y experimental, con la finalidad de medir el aprendizaje 
de los tiempos verbales de los estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
Post prueba (Prueba objetiva de selección múltiple): este instrumento presenta 
características similares al pre – prueba, donde se aplicará a los dos grupos: control y 
experimental, después de aplicado el módulo de métodos de demostración en el 
aprendizaje de los tiempos verbales de los del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
Módulo: Enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje de los tiempos verbales 
de los estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión, Chosica, 2018.  El módulo tendrá una estructura teórica práctica sobre el 
aprendizaje del tiempo pasado simple, aprendizaje del tiempo presente simple, aprendizaje 
del tiempo presente perfecto y aprendizaje del tiempo futuro simple. Estas unidades serán 
desarrolladas teniendo en cuenta la estructura del enfoque comunicativo en inglés, lo cual 





en los estudiantes; para ello se aplicará el pre-prueba y pos-prueba al grupo control y 
experimental. 
4.7 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico de los datos e interpretación de los resultados se 
consideraron dos niveles de complejidad: análisis descriptivo e inferencial 
Análisis descriptivo 
El análisis descriptivo se hizo utilizando la estadística descriptica mediante tablas 
descriptivas (medidas de tendencia central y dispersión), gráficas estadísticas (por el 
diseño de la investigación se utilizó el diagrama de cajas) e interpretaciones 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 
ésta”. 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10).  
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la 
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) menciona: “Las tablas y las figuras 
les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus 
datos sean más fáciles de comprender”.  
Gráficas. Permitieron “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una 
variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Acerca de las gráficas, Kerlinger y Lee (2002, 
p. 179) afirman: “una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Una 





gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede 
hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) afirman: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192).  
Análisis inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Se hizo la prueba de normalidad con Shapiro – Wilk, porque la muestra es menor que 
50.  El resultado para muestras independientes (pre-test: grupo control y experimental; 
post-test: grupo control y experimental) indicaron que el nivel de significancia es menor a 
0,05 por lo tanto, la distribución de los datos no son normales; entonces se tomó la decisión 
de utilizar la prueba no paramétrica U de Mann – Whitney para la comparación de medias 
de muestras independientes. En estadística la prueba U de Mann-Whitney son pruebas no 
paramétricas aplicada a dos muestras independientes y relacionadas respectivamente. Es el 
equivalente no paramétrico de la prueba t de Student para la diferencia de dos medias 
cuando las muestras son independientes pero no puede suponerse la normalidad de las 
poblaciones de origen. Los datos se analizaron con un nivel de confiabilidad de 95% y un 










5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Dentro del proceso de investigación, se requiere elaborar instrumentos en los que se 
pueda recolectar datos; con la finalidad que la información recogida sea objetiva y real, en 
otras palabras que sea válida y confiable. Tal vez sea esta el gran problema para muchos 
investigadores, ya que la realización de una buena investigación va depender del hecho que 
la información recogida concuerde lo más cercano posible al problema, suceso o fenómeno 
que se está investigando. En este sentido el instrumento de recojo de información pasó por 
la validación y confiabilidad. 
Validez de los instrumentos 
Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una 
prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. La 
validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los 
aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se 
determina en base al juicio de expertos. (Hernández, 2014, P. 234) 
Según Ebel (1977, citado por Fuentes, 1989) establece que validez “…designa la 
coherencia con que un conjunto de puntajes de una prueba miden aquello que deben 
medir” (p. 103). La validez se refiere al grado en que una prueba proporciona información 
que es apropiada a la decisión que se toma. La validez responde a la pregunta ¿con qué 
fidelidad corresponde el universo o población al atributo que se va a medir? 
En la presente investigación la validez del instrumento (pruebas) se efectuó por 
Juicio de Expertos, conformado por 5 expertos en investigación científica. Para este 





pruebas y la ficha de validación. La consolidación de la validez de las pruebas por cada 
experto se muestra en la tabla. 
Tabla 2 
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 





























































































Claridad  88 % 90% 85 % 90 % 89 % 
Objetividad  90 % 90% 90 % 89 % 90% 
Actualidad  88 % 88 % 88 % 905 % 89 % 
Organización  90 % 90% 90 % 90 % 90% 
Suficiencia  88 % 85% 90 % 88 % 85 % 
Intencionalidad  88 % 90% 85 % 88 % 90% 
Consistencia  90 % 88 % 88 % 90 % 90 % 
Coherencia  90% 90% 90 % 89 % 89 % 
Metodología  88 % 90% 85 % 90 % 90% 
Oportunidad  88 % 88 % 90% 85 % 89 % 
Total de valoración 89% 89% 89 % 89 % 89 % 
Promedio  89% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
Tabla 3 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Interpretación: El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos es 89% y 
de acuerdo a la tabla de rangos y/o niveles de validez, el instrumento tiene validez muy 







Confiabilidad de los instrumentos  
Para establecer la confiabilidad de las pruebas se aplicó una prueba piloto a un grupo 
de 11 estudiantes del del tercero de secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión, Chosica, 2018, cuyas características fueron similares a la población examinada. 
Los puntajes obtenidos fueron examinados mediante la prueba de dos mitades, tanto para el 
pre prueba como post prueba 
Tabla 4 
Baremo de interpretación para la confiabilidad del instrumento 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
Se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad de cada prueba: 
Tabla 5 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válidos 11 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 11 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
Tabla 6  
Estadísticos de fiabilidad del pre prueba 
   Resultados  
Alfa de Cronbach 
Parte 1 
Valor ,397 
N de elementos 10a 
Parte 2 
Valor ,938 
N de elementos 10b 
N total de elementos 20 
Correlación entre formas ,869 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,930 
Longitud desigual ,930 
Dos mitades de Guttman ,585 
a. Los elementos son: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. 






La tabla muestra la igualdad de preguntas en parte 1 y parte 2; por lo tanto, se tomará 
en cuenta el coeficiente de Spearman-Brown de longitud igual, este coeficiente es 0,93. 
Indica que el pre prueba tiene alta confiabilidad y se puede aplicar a la muestra. 
Tabla 7 
Estadísticos de fiabilidad del post prueba 
   Resultados  
Alfa de Cronbach 
Parte 1 
Valor ,753 
N de elementos 2a 
Parte 2 
Valor ,889 
N de elementos 2b 
N total de elementos 4 
Correlación entre formas ,845 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,916 
Longitud desigual ,916 
Dos mitades de Guttman ,914 
a. Los elementos son: Tiempo pasado simple, Tiempo presente 
simple. 
b. Los elementos son: Tiempo presente perfecto, Tiempo futuro 
simple. 
La tabla muestra la igualdad de preguntas en parte 1 y parte 2; por lo tanto, se tomará 
en cuenta el coeficiente de Spearman-Brown de longitud igual, este coeficiente es 0,92. 
Indica que el instrumento tiene alta confiabilidad y se puede aplicar a la muestra. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: aplicación del enfoque comunicativo 









Enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje del tiempo pasado simple 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 













Pre prueba grupo control 11,00 10,63 11,37 ,966 ,983 10 13 
Pre prueba grupo experimental 10,53 10,03 11,04 1,844 1,358 8 14 
Post prueba grupo control 11,53 11,09 11,98 1,430 1,196 10 15 
Post prueba grupo experimental 16,60 16,19 17,01 1,214 1,102 14 19 
 
 
Figura 3. Enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje del tiempo pasado simple 
 
De la tabla 8 y figura 3 se observa la diferencia de medias del grupo control y 
experimental. En el pre prueba ambos grupos tienen aproximadamente un promedio de 11. 
En el post prueba del grupo control el promedio es aproximadamente 12, mientras que en 
el grupo experimental el promedio es aproximadamente 17. Por lo tanto, la diferencia de 





control. Luego, se puede concluir que a un intervalo de confianza del 95% el enfoque 
comunicativo en inglés influyó en el aprendizaje del tiempo pasado simple. 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: aplicación del enfoque 
comunicativo en inglés para el aprendizaje del tiempo presente simple 
Tabla 9 
Enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje del tiempo presente simple 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 













Pre prueba grupo control 10,67 10,38 10,95 ,575 ,758 9 12 
Pre prueba grupo experimental 10,87 10,37 11,36 1,775 1,332 9 14 
Post prueba grupo control 11,10 10,77 11,43 ,783 ,885 10 13 
Post prueba grupo experimental 16,47 16,12 16,82 ,878 ,937 15 18 
 
 
Figura 4. Enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje del tiempo presente simple 
De la tabla 9 y figura 4 se observa la diferencia de medias del grupo control y 
experimental. En el pre prueba ambos grupos tienen aproximadamente un promedio de 11. 
En el post prueba del grupo control el promedio es aproximadamente 11, mientras que en 





medias en el post prueba es 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo 
control. Luego, se puede concluir que a un intervalo de confianza del 95% el enfoque 
comunicativo en inglés influyó en el aprendizaje del tiempo presente simple. 
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: aplicación del enfoque comunicativo 
en inglés para el aprendizaje del tiempo presente perfecto 
 
Tabla 10 
Enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje del tiempo presente perfecto 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 













Pre prueba grupo control 10,73 10,48 10,99 ,478 ,691 10 12 
Pre prueba grupo experimental 9,87 9,52 10,22 ,878 ,937 8 12 
Post prueba grupo control 11,57 11,20 11,93 ,944 ,971 10 14 
Post prueba grupo experimental 16,10 15,72 16,48 1,059 1,029 14 18 
 
 
Figura 5. Enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje del tiempo presente 
perfecto 
De la tabla 10 y figura 5 se observa la diferencia de medias del grupo control y 





mientras que en el grupo experimental es aproximadamente 10. En el post prueba del 
grupo control el promedio es aproximadamente 12, mientras que en el grupo experimental 
el promedio es aproximadamente 16. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post prueba 
es 4 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control. Luego, se puede 
concluir que a un intervalo de confianza del 95% el enfoque comunicativo en inglés 
influyó en el aprendizaje del tiempo presente perfecto.  
Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: aplicación del enfoque comunicativo 
en inglés para el aprendizaje del  tiempo futuro simple 
Tabla 11 
Enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje del  tiempo futuro simple 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 













Pre prueba grupo control 10,23 9,93 10,54 ,668 ,817 9 12 
Pre prueba grupo experimental 10,50 10,11 10,89 1,086 1,042 8 12 
Post prueba grupo control 10,90 10,49 11,31 1,197 1,094 10 13 
Post prueba grupo experimental 15,77 15,22 16,31 2,116 1,455 13 18 
 





De la tabla 11 y figura 6 se observa la diferencia de medias del grupo control y 
experimental. En el pre prueba el grupo control el promedio es aproximadamente 10, 
mientras que en el grupo experimental es aproximadamente 11. En el post prueba del 
grupo control el promedio es aproximadamente 11, mientras que en el grupo experimental 
el promedio es aproximadamente 16. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post prueba 
es 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control. Luego, se puede 
concluir que a un intervalo de confianza del 95% el enfoque comunicativo en inglés 
influyó en el aprendizaje del tiempo futuro simple.  
Análisis descriptivo del objetivo general: aplicación del enfoque comunicativo en inglés 
para el aprendizaje de los tiempos verbales. 
Tabla 12 
Enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje de los tiempos verbales. 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 













Pre prueba grupo control 10,73 10,52 10,95 ,340 ,583 10 12 
Pre prueba grupo experimental 10,53 10,30 10,77 ,395 ,629 10 12 
Post prueba grupo control 11,40 11,19 11,61 ,317 ,563 11 13 
Post prueba grupo experimental 16,37 16,14 16,60 ,378 ,615 16 18 
 





De la tabla 12 y figura 7 se observa la diferencia de medias del grupo control y 
experimental. En el pre prueba ambos en ambos grupos el promedio es aproximadamente 
11. En el post prueba del grupo control el promedio es aproximadamente 11, mientras que 
en el grupo experimental el promedio es aproximadamente 16. Por lo tanto, la diferencia de 
medias en el post prueba es 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo 
control. Luego, se puede concluir que a un intervalo de confianza del 95% el enfoque 
comunicativo en inglés influyó en el aprendizaje de los tiempos verbales.  
Análisis inferencial 
Prueba de normalidad 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen 
o no distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 
confianza del 95%, 
Pruebas de normalidad en el Pre –Test 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 13 
Prueba de normalidad con Shapiro-Wilk pre y post prueba 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre prueba grupo control ,343 30 ,000 ,745 30 ,000 
Pre prueba grupo experimental ,335 30 ,000 ,732 30 ,000 
Post prueba grupo control ,395 30 ,000 ,669 30 ,000 
Post prueba grupo experimental ,424 30 ,000 ,628 30 ,000 






Para la interpretación tomamos en cuenta la prueba de Shapiro-Wilk, porque la 
muestra es menor a 50. Los resultados obtenidos indican que el nivel de significancia es 
menor a 0,05 (0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (H1), es decir, el conjunto de datos no tienen distribución normal, en 
consecuencia para el contraste de hipótesis se utilizó la prueba U de Mann-Whitney  
Pruebas de hipótesis  
Prueba de hipótesis específica 1 
H0: La aplicación del enfoque comunicativo en inglés no influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo pasado simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
H1: La aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo pasado simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
Tabla 14 
Estadísticos de contraste: prueba de hipótesis específica 1 
 Aprendizaje del tiempo pasado 
simple: Post prueba grupo control 
U de Mann-Whitney 3,500 
W de Wilcoxon 468,500 
Z -6,678 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Aprendizaje del tiempo pasado 
simple: Post prueba grupo experimental. 
El contrate de hipótesis efectuado con el estadístico U de Mann-Whitney, indica que 
el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística para 
afirmar que la aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en 





Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018 a un nivel de confianza del 
95%.  
Prueba de hipótesis específica 2 
H0: La aplicación del enfoque comunicativo en inglés no influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo presente simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
H1: La aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo presente simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
Tabla 15 
Estadísticos de contraste: prueba de hipótesis específica 2 
 Aprendizaje del tiempo presente 
simple: Post prueba grupo control 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 465,000 
Z -6,746 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Aprendizaje del tiempo presente simple: 
Post prueba grupo experimental 
El contrate de hipótesis efectuado con el estadístico U de Mann-Whitney, indica que 
el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística para 
afirmar que la aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en 
el aprendizaje del tiempo presente simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 








Prueba de hipótesis específica 3 
H0: La aplicación del enfoque comunicativo en inglés no influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo presente perfecto en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
H1: La aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo presente perfecto en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
Tabla 16 
Estadísticos de contraste: prueba de hipótesis específica 3 
 Aprendizaje del tiempo presente 
perfecto: Post prueba grupo control 
U de Mann-Whitney ,500 
W de Wilcoxon 465,500 
Z -6,777 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Aprendizaje del tiempo presente perfecto: 
Post prueba grupo experimental 
El contrate de hipótesis efectuado con el estadístico U de Mann-Whitney, indica que 
el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística para 
afirmar que la aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en 
el aprendizaje del tiempo presente perfecto en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018 a un nivel de confianza del 
95%.  
Prueba de hipótesis específica 4 
H0: La aplicación del enfoque comunicativo en inglés no influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo futuro simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 






H1: La aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo futuro simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
Tabla 17 
Estadísticos de contraste: prueba de hipótesis específica 4 
 Aprendizaje del tiempo futuro 
simple: Post prueba grupo control 
U de Mann-Whitney 1,500 
W de Wilcoxon 466,500 
Z -6,729 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Aprendizaje del tiempo futuro simple: Post 
prueba grupo experimental 
El contrate de hipótesis efectuado con el estadístico U de Mann-Whitney, indica que 
el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística para 
afirmar que la aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en 
el aprendizaje del tiempo futuro simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018 a un nivel de confianza del 
95%.  
Prueba de hipótesis general 
H0: La aplicación del enfoque comunicativo en inglés no influye significativamente en el 
aprendizaje de los tiempos verbales en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018. 
H1: La aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje de los tiempos verbales en estudiantes del tercero de secundaria de la 






Estadísticos de contraste: prueba de hipótesis general 
 Aprendizaje de los tiempos verbales: 
Post prueba grupo control 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 465,000 
Z -6,939 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Aprendizaje de los tiempos verbales: 
Post prueba grupo experimental 
El contrate de hipótesis efectuado con el estadístico U de Mann-Whitney, indica que 
el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística para 
afirmar que la aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en 
el aprendizaje de los tiempos verbales en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018 a un nivel de confianza del 
95%.  
5.3. Discusión de los resultados  
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo afirmar que el enfoque comunicativo en inglés influyó 
significativamente en el aprendizaje del tiempo pasado simple, puesto que la diferencia de 
medias en el post prueba es significativa en el grupo experimental respecto al grupo 
control, como podemos apreciar en la tabla 8 y figura 1, la diferencia de medias en el post 
prueba es 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, resultado 
obtenido a un intervalo de confianza del 95%. Así mismo, el contraste de hipótesis 
efectuada con estadístico U de Mann-Whitney, indica que el nivel de significancia es 
menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es 





en inglés influye significativamente en el aprendizaje del tiempo pasado simple en 
estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, 
Chosica, 2018 a un nivel de confianza del 95%. Los resultados obtenidos lo podemos 
comparar con los de Maati, (2010) en su investigación: El enfoque comunicativo, una 
mejor guía para la práctica docente. Como conclusión afirma que es necesario ampliar el 
enfoque de los estudios sobre la lengua con el fin de abarcar la dimensión de su uso social 
y el análisis de los factores, lingüísticos y extralingüísticos, que concurren en la 
comunicación. Dar énfasis en la idea del papel protagonista que corresponde al alumno con 
respecto a su propio aprendizaje. Expansión del concepto de «autonomía» para responder a 
la idea de que el alumno ha de ser cada vez más responsable en la toma de decisiones sobre 
su desarrollo como persona que aprende una lengua. Diversificación de la función del 
profesor, que ya no es sólo un modelo de actuación lingüística o alguien formado en la 
metodología necesaria para enseñar la lengua, sino también un mediador que asume la 
tarea de crear las condiciones adecuadas para favorecer las características y 
potencialidades de los alumnos y su apertura hacia el aprendizaje de lenguas y la 
valoración de otras culturas y visiones del mundo. 
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo afirmar que el enfoque comunicativo en inglés influyó 
significativamente en el aprendizaje del tiempo presente simple, puesto que la diferencia 
de medias en el post prueba es significativa en el grupo experimental respecto al grupo 
control, como podemos apreciar en la tabla 9 y figura 2, la diferencia de medias en el post 
prueba es 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, resultado 
obtenido a un intervalo de confianza del 95%. Así mismo, el contraste de hipótesis 
efectuada con estadístico U de Mann-Whitney, indica que el nivel de significancia es 





decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del enfoque comunicativo 
en inglés influye significativamente en el aprendizaje del  tiempo presente simple en 
estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, 
Chosica,  2018 a un nivel de confianza del 95%. Los resultados obtenidos lo podemos 
comparar con los de Sánchez (2006) en su investigación: La importancia del enfoque 
comunicativo en el idioma Inglés, en la que concluye que el enfoque comunicativo es la 
mejor opción para la enseñanza del idioma inglés ya que desarrolla las cuatro habilidades 
del lenguaje. Que existen muchos métodos para la enseñanza del inglés pero que pueden 
confundir al maestro de inglés, y por eso el enfoque comunicativo se encuentra en la 
actualidad como principal opción de la enseñanza del inglés. Que en el enfoque 
comunicativo el papel del estudiante no es estático como simple receptor de los 
conocimientos sino que él participa activamente en su enseñanza, opinando y practicando 
el inglés en situaciones puestas por el maestro pero en una situación real. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo afirmar que el enfoque comunicativo en inglés influyó 
significativamente en el aprendizaje del tiempo presente perfecto, puesto que la diferencia 
de medias en el post prueba es significativa en el grupo experimental respecto al grupo 
control, como podemos apreciar en la tabla 10 y figura 3, la diferencia de medias en el post 
prueba es 4 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, resultado 
obtenido a un intervalo de confianza del 95%. Así mismo, el contraste de hipótesis 
efectuada con estadístico U de Mann-Whitney, indica que el nivel de significancia es 
menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es 
decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del enfoque comunicativo 
en inglés influye significativamente en el aprendizaje del  tiempo presente perfecto en 





Chosica,  2018 a un nivel de confianza del 95%. Los resultados obtenidos lo podemos 
comparar con los de Sanabria (2012), en su tesis: influencia de los métodos didácticos 
gramática - traducción y enfoque comunicativo en el desempeño académico en alumnos 
del Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Los Andes deHuancayo. Tuvo como 
objetivo determinar la influencia de los métodos didácticos gramática-traducción y enfoque 
comunicativo en el desempeño académico. Llegó a la conclusión de que existe diferencia 
significativa en el desempeño académico entre el grupo de estudiantes del idioma inglés 
del curso VIII del nivel básico del centro de idiomas de la universidad peruana los andes de 
Huancayo que estudiaron con el enfoque comunicativo y el grupo de estudiantes que 
estudiaron con el método gramática – traducción.   
En función de los resultados obtenidos en el cuarto objetivo específico e hipótesis 
específica 4, puedo afirmar que el enfoque comunicativo en inglés influyó 
significativamente en el aprendizaje del tiempo futuro simple, puesto que la diferencia de 
medias en el post prueba es significativa en el grupo experimental respecto al grupo 
control, como podemos apreciar en la tabla 11 y figura 4, la diferencia de medias en el post 
prueba es 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, resultado 
obtenido a un intervalo de confianza del 95%. Así mismo, el contraste de hipótesis 
efectuada con estadístico U de Mann-Whitney, indica que el nivel de significancia es 
menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es 
decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del enfoque comunicativo 
en inglés influye significativamente en el aprendizaje del  tiempo futuro simple perfecto en 
estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, 
Chosica,  2018 a un nivel de confianza del 95%. Los resultados obtenidos lo podemos 
comparar con los de Torres, Vásquez y Velásquez (2017) en su tesis: Diagnóstico de la 





Educativas Públicas en el distrito de Trujillo en el año 2016. Llegó a las siguientes 
conclusiones: El método más usado según la encuesta es el de Gramática-Traducción, por 
lo que éste hace una diferencia considerable frente al uso de los otros métodos. Las 
actividades realizadas por los docentes y alumnos de las instituciones educativas públicas 
del Distrito de Trujillo corresponden al Método Gramática–Traducción, quizás esto se 
debería a que son más fáciles de aplicar. De los resultados de la encuesta y de la Ficha de 
Observación observamos que el 97% de docentes cuentan solamente de 1 a 2 horas 
pedagógicas a la semana para el curso de inglés, estipulado en el plan de estudio del 
Diseño Curricular Nacional que ofrece el MINEDU, concluyendo así que esto podría ser 
factor para que el 79% de docentes aplique el método Gramática–Traducción, ya que las 
actividades no requieren de mucho tiempo por sólo desarrollar las capacidades de lectura y 
escritura. En cuanto al uso de los materiales, se concluye que el método más utilizado, en 
este caso el de Gramática-Traducción, no requiere de muchos materiales, solamente de 
diccionarios y/o figuras para aprender vocabulario, leer y traducir textos. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo afirmar que el enfoque comunicativo en inglés influyó significativamente en el 
aprendizaje de los tiempos verbales, puesto que la diferencia de medias en el post prueba 
es significativa en el grupo experimental respecto al grupo control, como podemos apreciar 
en la tabla 12 y figura 5, la diferencia de medias en el post prueba es 5 puntos a favor del 
grupo experimental respecto al grupo control, resultado obtenido a un intervalo de 
confianza del 95%. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con estadístico U de 
Mann-Whitney, indica que el nivel de significancia es menor a 0,05. Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que la aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye 





secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica,  2018 a un nivel de 
confianza del 95%. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los de Rodríguez 
(2012), en su tesis: Las prácticas pedagógicas basadas en el enfoque comunicativo 
funcional  y su incidencia en las habilidades comunicativas  desde la perspectiva de los 
docentes: Un estudio de caso. Afirma que los docentes consideran que este enfoque  es una 
estrategia que contribuye a que el estudiante pueda desenvolverse satisfactoriamente en su 
entorno, haciendo un uso apropiado de la competencia comunicativa. Asimismo, los 
docentes consideran que existe poco apoyo de parte de los padres de familia, ya que estos 
se encuentran mayormente familiarizados con los modelos y métodos  de enseñanza 
tradicionales. Los docentes consideran que la implementación del enfoque comunicativo 
funcional fortalece las competencias de lectoescritura y fluidez verbal en los estudiantes. 
También aseguran que este enfoque les permite expresar sus sentimientos, ideas, opiniones 
y criterios  de una mejor manera, a la vez que fomentan su curiosidad y autonomía. 
También lo podemos comparar con Zamorano (2006) en su tesis: la generación del tiempo 
y aspecto en inglés y español: un estudio funcional contrastivo. Afirma en su conclusión 
que la generación del tiempo puede dividirse en dos grupos: a) aquellas que afectan al 
marco teórico general temporal-aspectual creado en esta tesis; y b) aquellas relativas al 
análisis contrastivo entre el español y el inglés. También permitió extraer conclusiones 
acerca del potencial de los generadores automáticos en la investigación lingüística, extraer 
conclusiones acerca de las limitaciones de los generadores automáticos a la hora de cubrir 
todos los fenómenos de las lenguas naturales, ofreciendo pues valiosa información relativa 
a los puntos susceptibles de mejora en el futuro. Finalmente, el empleo de corpórea como 
fuente de información sobre el uso de los tiempos permitió extraer algunas conclusiones 
acerca de las ventajas y limitaciones de esta metodología en el estudio del tiempo y el 






1. El contraste de hipótesis efectuado con el estadístico U de Mann-Whitney, indica que 
el nivel de significancia es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la 
aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo pasado simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018 a un nivel de confianza 
del 95%.  
2. El contraste de hipótesis efectuado con el estadístico U de Mann-Whitney, indica que 
el nivel de significancia es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la 
aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo presente simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018 a un nivel de confianza 
del 95%.  
3. El contraste de hipótesis efectuado con el estadístico U de Mann-Whitney, indica que 
el nivel de significancia es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la 
aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje del tiempo presente perfecto en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018 a un nivel de confianza 
del 95%.  
4. El contraste de hipótesis efectuado con el estadístico U de Mann-Whitney, indica que 
el nivel de significancia es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la 





aprendizaje del tiempo futuro simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018 a un nivel de confianza 
del 95%.  
5. El contraste de hipótesis efectuado con el estadístico U de Mann-Whitney, indica que el 
nivel de significancia es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la 
aplicación del enfoque comunicativo en inglés influye significativamente en el 
aprendizaje de los tiempos verbales en estudiantes del tercero de secundaria de la 



























1. Se recomienda a los docentes aplicar el enfoque comunicativo en el aprendizaje del 
inglés en los diferentes temas, en particular en los tiempos verbales, porque la parte 
sustantiva del inglés está en poder comunicarse usando la conjugación de los verbos en 
los diferentes tiempos, y el enfoque utilizado en esta investigación, permitió obtener 
resultados significativos en el aprendizaje de los tiempos verbales. 
2. Se recomienda a la Institución Educativa propiciar capacitación a través de la UGEL en 
el manejo del enfoque comunicativo para el aprendizaje del inglés, porque el ministerio 
ha propuesto en el diseño curricular con algunas pautas a desarrollar durante las 
sesiones de aprendizaje; sin embargo, la mayoría de docentes no manejan 
adecuadamente esta metodología, debido a que el enfoque comunicativo conglomera 
varias metodologías de enseñanza del inglés. 
3. Recomendamos a los futuros investigadores realizar investigaciones sobre el 
aprendizaje del inglés empelando el enfoque comunicativo y propiciando su uso en 
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Matriz de consistencia 
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Módulo de aprendizaje 
Enfoque comunicativo en inglés para el aprendizaje de los tiempos verbales  
 
I. Datos generales 
1.1. Institución educativa : Daniel Alcides Carrión  
1.2. Área       : Inglés 
1.3. Grado   : Tercero  




El presente módulo es una propuesta pedagógica para mejorar el aprendizaje del área de 
inglés en cuanto se refiere a los tiempos verbales empleando el enfoque comunicativo en los 




III. Objetivos del módulo de aprendizaje 
 
3.1. Objetivo general 
 
Determinar cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el 
aprendizaje de los tiempos verbales en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018 
 
3.2.  Objetivos específicos  
 
Determinar cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el 
aprendizaje del tiempo pasado simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 






Determinar cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés en el 
aprendizaje del tiempo presente simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018 
 
Determinar cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés para el 
aprendizaje del tiempo presente perfecto en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018 
 
Determinar cómo influye la aplicación del enfoque comunicativo en inglés en el 
aprendizaje del tiempo futuro simple en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Chosica, 2018 
 
IV. Enfoque comunicativo 
 
El enfoque comunicativo (Comunicative Languaje Teaching) es un enfoque en el cual 
se pone énfasis en ayudar a los estudiantes a usar el idioma en una gran variedad de contextos 
y da importancia al aprendizaje d las funciones de la lengua. 
 
Su principal objetivo es ayudar a los estudiantes a crear frases con significado (en 
lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales perfectamente correctas o a conseguir 
una pronunciación perfecta). Esto significa que el aprendizaje de la lengua extranjera se 
evalúa teniendo en cuenta como el estudiantes desarrolla su competencia comunicativa, la 
cual se podría definir como la capacidad que tiene el estudiante para usar sus conocimientos y 
así comunicarse de manera adecuada. 











utiliza para hablar de acciones o eventos que ocurrirán en el futuro. Es una de las tres formas 
de expresar el futuro en inglés y su estructura es muy sencilla: 
Sujeto + will + verbo en infinitivo simple + complemento 
A continuación, nos adentraremos en los distintos usos del futuro simple en el inglés. 
 
El futuro simple en la gramática inglesa 
1. Para hablar de acciones futuras confirmadas en un tiempo específico: 
 They will travel to Israel this summer. (Viajarán a Israel este verano) 
 She will start a new job next week. (Ella comenzará un nuevo empleo la semana que 
viene) 
 She will attend the meeting tomorrow. (Ella irá a la reunión mañana) 
2. Para acciones confirmadas en el futuro inmediato: 
  I will  eat all that. (Comeré todo eso) 
 I’ll help you with the chores. (Te ayudaré con los quehaceres) 
 I will pick you up at 7 pm. (Te pasaré buscando a las 7 pm) 
Contracción de will: pronombre + ‘ (apóstrofe) + ll 
3. Para expresar una opinión acerca de una acción futura o estado: 
 He will not forget what you you told him. (Él no olvidará lo que le dijiste) 
 I won’t say anything. (No diré nada) 







Formación de la negación en el futuro simple en inglés 
Para crear la forma negativa del futuro simple se debe insertar la partícula not entre el verbo 
auxiliar will y el verbo principal en su forma base: 
[Sujeto] + verbo auxiliar will+ not + [Verbo principal en forma base] 
 I will not tolerate this situation anymore. (No toleraré más esta situación) 
 They will not accept the proposal. (Ellos no aceptarán la propuesta) 
 Charlotte won’t buy shoes this time. (Charlotte no comprará zapatos esta vez) 
Contracción: will not = won’t 
 
La interrogación en el futuro simple 
Para crear la forma interrogativa, se invierte el orden de las palabras. Se coloca primero el 
verbo auxiliar will, luego el sujeto y por último el verbo principal de la frase más el 
complemento. La estructura propia de este tiempo verbal quedaría de la siguiente forma: 
Will+ [Sujeto] + [Verbo principal] + complemento? 
 Will you marry me? (¿Te casarías conmigo?) 
 Will you call her? (¿La llamarás?) 
 Will she come to Christmas dinner? (¿Va a venir para la cena de Navidad?) 
Si la interrogación tuviera una partícula interrogativa la estructura sería de la siguiente forma: 
[Part. interrogativa] + will + [Sujeto] + [Verbo en forma base]? 
 Where will the event take place? (¿En dónde se llevará a cabo el evento?) 
 When will they climb the mountain? (¿Cuándo escalarán la montaña?) 











Los verbos irregulares son aquellos que no siguen los patrones estándar de la conjugación del 
lenguaje anglosajón. El aprender acerca de los verbos irregulares es importante al momento 
de querer adquirir un segundo lenguaje, en este caso el inglés, ya que las diferentes maneras 
de decir los verbos en tanto el idioma natal como en el que se quiere adquirir colisionan 
porque el natal se aprende sistemáticamente y presenta luego problemas al querer hacer una 
traducción inmediata. En el idioma inglés, los verbos irregulares son usualmente los más 
utilizados. 
En el análisis lingüístico, cuando los lenguajes se comparan una de las estadísticas principales 
que usualmente se cita es la cantidad de verbos irregulares de éstos. Este tipo de análisis no es 
precisamente cierto por una gran cantidad de razones que los lingüistas no quieren revelar, 
pero parece que algunos lenguajes tienen mayor tolerancia para paradigmas irregulares que 
otros. 
¿Un verbo irregular puede pronunciarse como uno regular? 
Al momento de aprender inglés uno puede estar enfocado únicamente en la forma 
escrita, pero las irregularidades en la pronunciación también son importantes.  
El verbo say [Traducción: decir] suena regular: “I say” [Traducción: “Yo digo”], “I 
said” [Traducción: “Yo dije”] y “I have said” [Traducción: “Yo he dicho”] todos se 
pronuncian casi de igual manera. Pero es irregular en cómo se escribe y por eso es necesario 
tanto la compresión lectora como la de pronunciación. 
¿Cómo conjugar un verbo irregular? 





 Positivo: sujeto en positivo + verbo auxiliar + verbo principal 
 Negativo: sujeto en negativo + verbo auxiliar + not + verbo principal 
 Interrogación: verbo auxiliar + sujeto + verbo principal 
Vamos a tomar de ejemplo el verbo irregular ring [sonar]. A continuación veremos cómo se 
conjuga en todos los tiempos y cómo varía entre éstos: 
verbo en pasado en pasado participio en presente participio (-ing) 
ring rang rung ringing 
 
El pasado simple es uno de los tiempos verbales esenciales del inglés. Lo necesitarás casi 
siempre que hables del pasado (junto al pasado continuo), además del subjuntivo y 
construcciones condicionales. 
En este artículo, te explicaré todo lo que necesitas saber acerca del pasado simple. Por un lado 
te explicaré los diferentes usos que tiene y por otro, cómo se forma. 
La formación del pasado simple regular es muy sencillo. Sin embargo, hay una larga lista de 
verbos irregulares que deberás aprender. Pero bueno, vayamos poco a poco… 
 
Usos que tiene el pasado simple en la gramática inglesa 
1. El pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el 
pasado, que suele equivaler al pretérito indefinido español. Lo usamos con adverbios de 
tiempo como “last year”, “yesterday”, “last night”… 
Ejemplo: Did you meet your boss last Monday? (¿Te encontraste con tu jefe el lunes pasado?) 
Ejemplo: I needed to buy that delicious chocolate cake. (Yo necesitaba comprar esa deliciosa 
torta de chocolate). 






2. Se usa el pasado simple para un conjunto de acciones llevadas a cabo en el pasado. 
Ejemplo: We started our homework on time and then we asked for an ice 
cream (Comenzamos nuestra tarea a tiempo y luego preguntamos por un helado). 
Ejemplo: You visited your friends right after your mom told you not to go outside today. 
(Visitaste tus amigos justo después que tu madre te dijo que no podías salir hoy) 
 
Ejemplo: I finished lunch very quickly and continued working after that. (Yo acabé el 
almuerzo muy rápido y continué trabajando luego de eso). 
  
3. Igualmente, es común usarlo para acciones repetidas o cotidianas en el pasado, similar al 
pretérito imperfecto español. 
Ejemplo: He talked to his mom for hours every night. (Él hablaba con su madre durante horas 
cada noche) 
Ejemplo: Occasionally, they played soccer in a field near home. (De vez en cuando ellos 
jugaban fútbol en un campo cercano a casa) 
  
4. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado. 
Ejemplo: Germany conquered last soccer World Cup. (Alemania conquistó la última copa 
mundial de fútbol). 
Ejemplo: Gerry sprinted many times in different marathons. (Gerry corrió varias veces en 
diferentes maratones). 
Forma de la negación en el pasado simple 
Aún en casos de verbos regulares, la formación de la negación en “past simple” es más sencilla 
que la afirmación, puesto que su estructura se reduce a la siguiente expresión: 





Ej.: You did not keep your promise. (No mantuviste tu promesa). 
Ej.: Andrew did not finish his chores. (Andrew no terminó sus obligaciones). 
 
La forma contraída de did not es didn’t. 
La interrogación en el pasado simple 
Aún si los verbos son regulares, para formular una interrogación se utiliza el verbo auxiliar “to 
do” en pasado (did). La estructura propia de este tiempo verbal es la siguiente: 
Did + [Sujeto] + [Verbo en infinitivo (sin “to”)] ? 
Ejemplo: Did you see that? (¿Tú viste eso?). 
Ejemplo:Did he give it to them? (¿Él le dio esto a ellos?). 
Si la interrogación tuviera una partícula interrogativa la estructura sería de la siguiente forma: 
[Partícula interrogativa] + did + [Sujeto] + [Verbo en infinitivo]? 
Ejemplo: Where did you go? (¿A dónde fuiste?). 
Ejemplo: Why did you stop working? (¿Por qué dejaste de trabajar?). 
 
Presente simple 
Swan, M (1995). En ingles, el presente simple —también denominado presente 
indefinido— es el tiempo verbal presente (de aspecto no perfecto). 
Es uno de los tiempos verbales del presente utilizados en inglés, además del presente 
progresivo, el presente perfecto y el presente perfecto progresivo. Se utiliza para hablar de 
cosas, hábitos diarios o actividades que suelen hacerse todos los días y siempre son verdad. 
Con I, you y we se utiliza la base léxica del verbo, y con he y she se añade el lexema -s. 
 
Expresa afirmaciones (Rain falls from the sky — La lluvia cae del cielo); o permanencia (Her 





(I get up late on Sundays — Me levanto tarde los domingos o I eat a lot of fruit — Yo como 
mucha fruta). 
 
El presente simple se utiliza: 
 Para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, 
emociones y deseos permanentes: 
I smoke (hábito); I work in London (permanencia); London is a large city (hecho 
general) 
 Para dar instrucciones o indicaciones: 
You walk for two hundred meters, then you turn left. 
 Para hablar de eventos programados, presentes o futuros: 
Your exam starts at 09.00. 
 Para referirse al futuro, detrás de algunas conjunciones: after, when, before, as soon 
as, until: 
He'll give it to you when you come next Saturday. 
 
Según Puchta, Herbert; Stranks, Jeff (2010). También se utiliza para hablar de eventos futuros 
y al igual que en el español, aquellos que estén sujetos a un horario: The train leaves at 
nine — El tren sale a las nueve. 
Ejemplos: 
 Afirmativo: I speak English and French — Yo hablo inglés y francés; She speaks English 
and French — Ella habla inglés y francés. 






 Interrogativo: Do you speak Spanish? — ¿Hablas español?; Does she speak Spanish? — 
¿Ella habla español? 
      
Nota: El "simple present" no se utiliza para hablar de lo que está ocurriendo en este 
momento. 
Hay tres aspectos importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de utilizar el presente 
simple:<brit> 
4. En la tercera persona del singular debe añadirse una s al verbo principal. She talks a 
lot with her friends — Ella habla mucho con sus amigas. 
5. En oraciones negativas y en preguntas debe usarse el verbo auxiliar do:  I don't live in 
Madrid — Yo no vivo en Madrid; Do you speak Spanish? — ¿Hablas español? 
6. El auxiliar do toma la forma does para la tercera persona del singular,  ya no habrá que 
poner s al verbo principal: She doesn't speak French — Ella no habla 




El presente perfecto es un tiempo verbal en el idioma inglés que narra hechos que ya han 
ocurrido en un momento específico o en el pasado pero que siguen teniendo una relevancia en 
el presente. En este sentido, contrasta con el pasado simple, que se usa para referir a acciones 
que tuvieron lugar en el pasado pero que ya no tienen, necesariamente, vigencia alguna con el 
presente, como en los siguientes ejemplos: 
 presente perfecto: I have been married for two years (Llevo dos años casado.) 
 pasado simple: I was married for two years (Estuve dos años casado.) 





construye con el verbo auxiliar have (has si es en tercera persona singular - he, she, it), más el 
participio del verbo: o sea, sujeto + have/has + verbo en participio pasado, no siempre 
corresponde con el español en su uso, p. ej., I have been married for two years. (Llevo casado 
dos años.).  
En el sentido del ejemplo anterior, es especialmente importante su uso para conectar el pasado 
con el presente, e incluso, con el futuro. De ahí, su uso frecuente con adverbios de tiempo 
como for, since, etc. 
 
Afirmativo  
 I have eaten an apple. (Me he comido una manzana.). 
 He has bought a car. (Él ha comprado un coche.). 
 She has gone to the park. (Ella ha ido al parque.). 
Negativo  
 I've never been to Salamanca. (Nunca he estado en Salamanca.) 
 I haven't finished yet. (Aún no he terminado.) 
Interrogativo 
 How many times have you seen that film? (¿Cuantas veces has visto esa película?) 
 Have you been to the Prado? (¿Has estado en el Prado?) 
 
 
VI. Programación de sesiones 
 
Para la aplicación del enfoque comunicativo, se estructuro 8 sesiones de aprendizaje; dos 










Sesión de aprendizaje 
 
Institución educativa : N° 1206 Daniel Alcides Carrión 
Área    : Inglés.  
Grado    : 2° 
Docente   : Ana Amaría POLACK PEÑA 
 
 
I.  Título de la sesión: Conjugando los tiempos verbales 
II Aprendizajes esperados: 
 
Competencia Capacidad Indicadores Evaluación  
Expresión y 
comprensión oral 
Expresar oralmente los 
verbos en tiempo pasado 
simple.  
 
Describe los objetos que 
encuentra en su aula de clases 





II.  Secuencia didáctica: 
 
INICIO  20 m 
El docente saluda a los estudiantes: Good morning. / Good afternoon, según sea el caso. 
El docente saluda y pregunta a la clase cómo se encuentra. La anima a participar de la sesión.  
El docente dibuja un organizador visual en la pizarra y coloca en el centro el título “El tiempo 
pasado simple”. Los estudiantes brindarán ideas sobre el tiempo pasado simple que han 
aprendido hasta el momento:  
El docente invita a los alumnos a formular las preguntas que se hacen con el tiempo pasado 
simple del organizador visual presentado, por ejemplo: Did you meet your boss last 
Monday? (¿Te encontraste con tu jefe el lunes pasado?), etc. 
El docente menciona a los estudiantes el objetivo de la sesión. 
DESARROLLO   60 m 
El docente indica a los estudiantes el uso que tiene el pasado simple en la gramática inglesa, 
como por ejemplo: 
Para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado, que suele equivaler al 
pretérito indefinido español. Usando los adverbios de tiempo como “last year”, “yesterday”, 
“last night”… 
Para un conjunto de acciones llevadas a cabo en el pasado. 
Ejemplo: We started our homework on time and then we asked for an ice cream (Comenzamos 
nuestra tarea a tiempo y luego preguntamos por un helado). 
Para acciones repetidas o cotidianas en el pasado, similar al pretérito imperfecto español. 
Ejemplo: He talked to his mom for hours every night. (Él hablaba con su madre durante horas 
cada noche) 
Para hablar de generalidades o hechos del pasado. 
Ejemplo: Germany conquered last soccer World Cup. (Alemania conquistó la última copa 
mundial de fútbol). 
El docente entrega papelotes y plumones a los estudiantes para que puedan elaborar en forma 





Se monitorea el trabajo de los estudiantes y se brinda ayuda con vocabulario para realizar la 
actividad. 
Algunos voluntarios salen al frente de la clase y presentan su trabajo.  
Al término de cada exposición el docente pregunta si el tema es importante y por qué. 
CIERRE           10 m 
Los estudiantes proponen compromisos de trabajo que consolidan los aprendizajes esperados. 
Se realiza la metacognición  
-Responden: 
¿Qué aprendí el día de hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Me sirve lo aprendido? 
 
IV.  Tarea a trabajar en casa: 
  
No se asigna tarea para la casa 
 
VII. Materiales  o recursos a utilizar: 
 
  


































Sesión de aprendizaje 
 
Institución educativa : N° 1206 Daniel Alcides Carrión 
Área    : Inglés.  
Grado    : 2° 
Docente   : Ana Amaría POLACK PEÑA 
 
 
III.  Título de la sesión: Conjugando los tiempos verbales 
II Aprendizajes esperados: 
 
Competencia Capacidad Indicadores Evaluación  
Expresión y 
comprensión oral 
Expresar oralmente los 
verbos en tiempo presente 
simple.  
 
Describe los objetos que 
encuentra en su aula de clases 





IV.  Secuencia didáctica: 
 
INICIO  20 m 
El docente saluda a los estudiantes: Good morning. / Good afternoon, según sea el caso. 
El docente saluda y pregunta a la clase cómo se encuentra. La anima a participar de la sesión.  
El docente dibuja un organizador visual en la pizarra y coloca en el centro el título “El tiempo 
presente simple”. Los estudiantes brindarán ideas sobre el tiempo presente simple que han 
aprendido hasta el momento:  
El docente invita a los alumnos a formular las preguntas que se hacen con el tiempo presente 
simple del organizador visual presentado, por ejemplo: Expresa afirmaciones (Rain falls from the 
sky — La lluvia cae del cielo); o permanencia (Her parents live in Madrid — Sus padres viven 
en Madrid); hábitos o rutinas en la vida cotidiana (I get up late on Sundays — Me levanto tarde 
los domingos o I eat a lot of fruit — Yo como mucha fruta), etc. 
El docente menciona a los estudiantes el objetivo de la sesión. 
DESARROLLO   60 m 
El docente indica a los estudiantes el uso que tiene el presente simple en la gramática inglesa, En 
inglés, el presente simple —también denominado presente indefinido— es el tiempo verbal 
presente (de aspecto no perfecto). 
Es uno de los tiempos verbales del presente utilizados en inglés, además del presente progresivo, 
el presente perfecto y el presente perfecto progresivo. Se utiliza para hablar de cosas, hábitos 
diarios o actividades que suelen hacerse todos los días y siempre son verdad. Con I, you y we se 
utiliza la base léxica del verbo, y con he y she se añade el lexema -s. 
Expresa afirmaciones (Rain falls from the sky — La lluvia cae del cielo); o permanencia (Her 
parents live in Madrid — Sus padres viven en Madrid); hábitos o rutinas en la vida cotidiana (I 
get up late on Sundays — Me levanto tarde los domingos o I eat a lot of fruit — Yo como mucha 
fruta). 
 
El presente simple se utiliza: 
 Para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, 





I smoke (hábito); I work in London (permanencia); London is a large city (hecho 
general) 
 Para dar instrucciones o indicaciones: 
You walk for two hundred meters, then you turn left. 
 Para hablar de eventos programados, presentes o futuros: 
Your exam starts at 09.00. 
 Para referirse al futuro, detrás de algunas conjunciones: after, when, before, as soon as, 
until: 
He'll give it to you when you come next Saturday. 
 
El docente entrega papelotes y plumones a los estudiantes para que puedan elaborar en forma 
grupal ejemplos con el tiempo presente simple 
Se monitorea el trabajo de los estudiantes y se brinda ayuda con vocabulario para realizar la 
actividad. 
Algunos voluntarios salen al frente de la clase y presentan su trabajo.  
Al término de cada exposición el docente pregunta si el tema es importante y por qué. 
CIERRE           10 m 
Los estudiantes proponen compromisos de trabajo que consolidan los aprendizajes esperados. 
Se realiza la metacognición  
-Responden: 
¿Qué aprendí el día de hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Me sirve lo aprendido? 
 
V.  Tarea a trabajar en casa: 
  
No se asigna tarea para la casa 
 
VIII.  Materiales  o recursos a utilizar: 
 
  






















Sesión de aprendizaje 
 
Institución educativa : N° 1206 Daniel Alcides Carrión 
Área    : Inglés.  
Grado    : 2° 
Docente   : Ana Amaría POLACK PEÑA 
 
 
V.  Título de la sesión: Conjugando los tiempos verbales 
II Aprendizajes esperados: 
 
Competencia Capacidad Indicadores Evaluación  
Expresión y 
comprensión oral 
Expresar oralmente los 
verbos en tiempo presente 
perfecto.  
 
Describe los objetos que 
encuentra en su aula de clases 





VI.  Secuencia didáctica: 
 
INICIO  20 m 
El docente saluda a los estudiantes: Good morning. / Good afternoon, según sea el caso. 
El docente saluda y pregunta a la clase cómo se encuentra. La anima a participar de la sesión.  
El docente dibuja un organizador visual en la pizarra y coloca en el centro el título “El tiempo 
presente perfecto”. Los estudiantes brindarán ideas sobre el tiempo presente perfecto que han 
aprendido hasta el momento:  
El docente invita a los alumnos a formular las preguntas que se hacen con el tiempo presente 
perfecto del organizador visual presentado, por ejemplo: 
Presente perfecto: I have been married for two years (Llevo dos años casado.) 
Pasado simple: I was married for two years (Estuve dos años casado.), etc. 
El docente menciona a los estudiantes el objetivo de la sesión. 
DESARROLLO   60 m 
El docente indica a los estudiantes el uso que tiene el presente perfecto en la gramática inglesa, 
El presente perfecto es un tiempo verbal en el idioma inglés que narra hechos que ya han 
ocurrido en un momento específico o en el pasado pero que siguen teniendo una relevancia en el 
presente. En este sentido, contrasta con el pasado simple, que se usa para referir a acciones que 
tuvieron lugar en el pasado pero que ya no tienen, necesariamente, vigencia alguna con el 
presente, como en los siguientes ejemplos: 
Afirmativo  
 I have eaten an apple. (Me he comido una manzana.). 
 He has bought a car. (Él ha comprado un coche.). 
 She has gone to the park. (Ella ha ido al parque.). 
Negativo  
 I've never been to Salamanca. (Nunca he estado en Salamanca.) 
 I haven't finished yet. (Aún no he terminado.) 
Interrogativo 
 How many times have you seen that film? (¿Cuantas veces has visto esa película?) 







El docente entrega papelotes y plumones a los estudiantes para que puedan elaborar en forma 
grupal ejemplos con el tiempo presente perfecto 
Se monitorea el trabajo de los estudiantes y se brinda ayuda con vocabulario para realizar la 
actividad. 
Algunos voluntarios salen al frente de la clase y presentan su trabajo.  
Al término de cada exposición el docente pregunta si el tema es importante y por qué. 
CIERRE           10 m 
Los estudiantes proponen compromisos de trabajo que consolidan los aprendizajes esperados. 
Se realiza la metacognición  
-Responden: 
¿Qué aprendí el día de hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Me sirve lo aprendido? 
 
VI.  Tarea a trabajar en casa: 
  
No se asigna tarea para la casa 
 
IX.  Materiales  o recursos a utilizar: 
 
  































Sesión de aprendizaje 
 
Institución educativa : N° 1206 Daniel Alcides Carrión 
Área    : Inglés.  
Grado    : 2° 
Docente   : Ana Amaría POLACK PEÑA 
 
 
I.  Título de la sesión: Conjugando los tiempos verbales 
II Aprendizajes esperados: 
 
Competencia Capacidad Indicadores Evaluación  
Expresión y 
comprensión oral 
Expresar oralmente los 
verbos en tiempo futuro 
simple.  
 
Describe los objetos que 
encuentra en su aula de clases 





II.  Secuencia didáctica: 
 
INICIO  20 m 
El docente saluda a los estudiantes: Good morning. / Good afternoon, según sea el caso. 
El docente saluda y pregunta a la clase cómo se encuentra. La anima a participar de la sesión.  
El docente dibuja un organizador visual en la pizarra y coloca en el centro el título “El tiempo 
futuro simple”. Los estudiantes brindarán ideas sobre el tiempo futuro simple que han aprendido 
hasta el momento:  
El docente invita a los alumnos a formular las preguntas que se hacen con el tiempo futuro simple 
del organizador visual presentado, por ejemplo: 
Will she come to Christmas dinner? (¿Va a venir para la cena de Navidad?) 
Where will the event take place? (¿En dónde se llevará a cabo el evento?) 
When will they climb the mountain? (¿Cuándo escalarán la montaña?), etc. 
El docente menciona a los estudiantes el objetivo de la sesión. 
DESARROLLO   60 m 
El docente indica a los estudiantes el uso que tiene el futuro simple en la gramática inglesa,  
El futuro simple – llamado así por contraste con el futuro perfecto y el futuro continuo – se utiliza 
para hablar de acciones o eventos que ocurrirán en el futuro. Es una de las tres formas de expresar 
el futuro en inglés y su estructura es muy sencilla: 
Sujeto + will + verbo en infinitivo simple + complemento 
El docente expone los distintos usos del futuro simple en el inglés. 
 
El futuro simple en la gramática inglesa 
1. Para hablar de acciones futuras confirmadas en un tiempo específico: 
 They will travel to Israel this summer. (Viajarán a Israel este verano) 
 She will start a new job next week. (Ella comenzará un nuevo empleo la semana que 
viene) 
 She will attend the meeting tomorrow. (Ella irá a la reunión mañana) 
2. Para acciones confirmadas en el futuro inmediato: 
  I will  eat all that. (Comeré todo eso) 





 I will pick you up at 7 pm. (Te pasaré buscando a las 7 pm) 
Contracción de will: pronombre + ‘ (apóstrofe) + ll 
3. Para expresar una opinión acerca de una acción futura o estado: 
 He will not forget what you you told him. (Él no olvidará lo que le dijiste) 
 I won’t say anything. (No diré nada) 
 She will forgive him. (Ella lo perdonará) 
 
El docente entrega papelotes y plumones a los estudiantes para que puedan elaborar en forma 
grupal ejemplos con el tiempo futuro simple 
Se monitorea el trabajo de los estudiantes y se brinda ayuda con vocabulario para realizar la 
actividad. 
Algunos voluntarios salen al frente de la clase y presentan su trabajo.  
Al término de cada exposición el docente pregunta si el tema es importante y por qué. 
CIERRE           10 m 
Los estudiantes proponen compromisos de trabajo que consolidan los aprendizajes esperados. 
Se realiza la metacognición  
-Responden: 
¿Qué aprendí el día de hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Me sirve lo aprendido? 
 
VII.  Tarea a trabajar en casa: 
  
No se asigna tarea para la casa 
 
X.  Materiales  o recursos a utilizar: 
 
  

























Prueba de conocimiento 
 
 
Estimado estudiante, esta prueba de conocimientos contiene 20 preguntas sobre la 
aplicación de los verbos en diferentes tiempos desarrollados mediante el módulo del enfoque 
comunicativo; el desarrollo de esta prueba permitirá medir el logro de aprendizajes de los 
tiempos verbales en diferentes situaciones.  
 
 
1. En el espacio completa con el verbo correcto: travel, start, attend 
     They will ________ to Israel this summer. (Viajarán a Israel este verano) 
2. En el espacio completa con el verbo correcto: travel, start, attend 
She will _________a new job next week. (Ella comenzará un nuevo empleo la semana 
que viene) 
3. En el espacio completa con el verbo correcto: travel, start, attend 
     She will _________ the meeting tomorrow. (Ella irá a la reunión mañana) 
4. En el espacio completa con el verbo correcto: eat, pick 
I will ________ all that. (Comeré todo eso) 
5. En el espacio completa con el verbo correcto: eat, pick 
I will ____________ you up at 7 pm. (Te pasaré buscando a las 7 pm) 
6. Completa con not forget o firgive 
            He will ________________ what you you told him. (Él no olvidará lo que le dijiste) 
7. Completa con not forget o firgive 
 
She will ______________ him. (Ella lo perdonará) 
 
 





a) Presente perfecto      b) presente simple    c) pasado simple d) futuro 
9. La oración: I was married for two years (Estuve dos años casado.) está en  
 
a) Presente perfecto      b) pasado simple    c) pasado       d) futuro 
 
10. Escribe en inglés la siguiente oración: Yo hablo inglés y francés 
____________________________________________________________________  
 
11. Escribe en castellano la siguiente oración: He doesn't (does not) smoke  
____________________________________________________________________ 
 
12.  Una de las siguientes palabras satisfice la oración: did, needed, chcked 
 
 
_________  you meet your boss last Monday? (¿Te encontraste con tu jefe el lunes pasado?) 
 
13.  Una de las siguientes palabras satisfice la oración: did, needed, chcked 
 
 I _______________ to buy that delicious chocolate cake. (Yo necesitaba comprar esa 
deliciosa torta de chocolate). 
 
14.  Una de las siguientes palabras satisfice la oración: did, needed, chcked 
 
Loren ________________ her notes in school. (Loren chequeó sus notas en la escuela). 
 
15.  Complete con where, when o what 
 





16.  Complete con where, when o what 
_______________ will they climb the mountain? (¿Cuándo escalarán la montaña?) 
 
17.  Complete con where, when o what 
_________________ will you do? (¿Qué harás?) 
 
18. Escribe el significado  
 
I have eaten an apple. (__________________________________________). 
He has bought a car. (___________________________________________.). 
19. Escribe el significado  
I've never been to Ate. (__________________________________.) 
I haven't finished yet. (_________________________________.) 
 
20. Escribe el significado  
How many times have you seen that film? (___________________________________) 


















































































Base de datos: pre prueba y post prueba. Grupo control 
 
  Grupo control  (AULA A) 
























































































































































































































E1 10 11 10 10 10 12 10 11 10 11 
E2 11 12 10 10 11 10 10 11 12 11 
E3 10 12 12 10 11 11 12 12 10 11 
E4 12 10 10 11 11 11 11 12 12 12 
E5 10 11 11 11 11 11 11 10 10 11 
E6 12 11 11 9 11 11 11 12 10 11 
E7 11 10 10 10 10 14 10 12 12 12 
E8 10 11 11 10 11 12 11 11 10 11 
E9 10 11 11 10 11 12 11 10 10 11 
E10 12 10 11 11 11 10 13 12 10 11 
E11 10 9 10 10 10 12 13 12 12 12 
E12 11 10 10 9 10 12 10 12 10 11 
E13 10 10 10 9 10 10 10 10 12 11 
E14 13 10 11 10 11 10 11 13 10 11 
E15 11 11 11 9 11 13 11 14 12 13 
E16 10 11 11 9 10 11 12 12 11 12 
E17 10 10 10 11 10 11 11 12 11 11 
E18 11 12 12 10 11 15 12 12 10 12 
E19 11 10 10 10 10 11 12 12 12 12 
E20 12 10 12 10 11 11 12 12 10 11 
E21 10 10 10 10 10 12 10 10 11 11 
E22 12 10 10 11 11 12 10 12 10 11 
E23 13 11 11 11 12 11 12 12 11 12 
E24 12 11 11 10 11 12 11 12 10 11 
E25 11 10 10 10 10 13 10 10 10 11 
E26 10 11 11 12 11 10 11 12 13 12 
E27 12 11 11 11 11 12 11 12 13 12 
E28 10 12 12 11 11 12 12 12 13 12 
E29 12 11 11 12 12 10 11 11 10 11 






Base de datos: post prueba 
  
  Grupo experimental  (AULA B) 
























































































































































































































E1 10 10 8 12 10 16 17 16 13 16 
E2 10 10 10 10 10 15 15 17 17 16 
E3 10 10 11 10 10 17 16 16 15 16 
E4 8 13 11 12 11 14 16 17 18 16 
E5 9 12 10 12 11 16 18 18 17 17 
E6 10 10 10 9 10 17 17 14 14 16 
E7 10 10 8 10 10 17 18 15 14 16 
E8 9 9 10 10 10 19 18 18 16 18 
E9 10 10 11 10 10 15 17 15 15 16 
E10 12 11 10 10 11 16 16 17 15 16 
E11 14 14 10 10 12 17 18 17 14 17 
E12 10 10 9 11 10 18 16 15 15 16 
E13 10 10 10 9 10 16 15 16 15 16 
E14 10 10 10 11 10 16 17 17 18 17 
E15 12 12 10 10 11 15 15 16 18 16 
E16 11 11 9 8 10 17 16 16 14 16 
E17 10 10 9 11 10 17 16 15 16 16 
E18 10 12 11 10 11 16 16 17 16 16 
E19 12 12 10 10 11 18 17 16 16 17 
E20 10 10 11 11 11 15 18 15 17 16 
E21 11 12 11 11 11 17 16 15 15 16 
E22 10 10 12 12 11 17 17 16 16 17 
E23 10 10 10 10 10 17 16 17 15 16 
E24 11 11 9 12 11 18 17 18 18 18 
E25 10 10 9 11 10 17 16 16 15 16 
E26 10 10 10 12 11 16 17 15 15 16 
E27 13 13 9 10 11 17 15 16 18 17 
E28 10 10 10 9 10 17 16 16 15 16 
E29 14 14 9 11 12 18 16 15 18 17 
E30 10 10 9 11 10 17 16 16 15 16 
 
